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Elocuentísimo ha sido el discurso 
conservar la fertilidad de la tierra, pro-
pagar y defender el arbolado, encau-
zar y utilizar las aguas de los rios. 
Por eso debemos felicitarnos de 
que vengan de Washington, de donde pronunciado ayer por Mr . Eoosevelf 
, « j i ^o+v^oi™.i lloy nos v^ne la luz ó la oscuridad, en defensa de los recursos naturales 
1 la vida ó la muerte, esas sabias indica-
ciones respecto á nuestro presente y al 
porvenir de nuestros hijos. 
del país. 
Y como habrán notado nuestros lec-
tores su síntesis es esta: en lo que lle-
va de vida la república de los Estado* 
Unidos hemos adelantado material-
mente más que todo lo que había pro-1así Re denomina el famoso calzado 
groado la humanidad desde los feni- b í T ' Z . 0 n J L ™ ^ " * q"e ^ 5 u ien, que recibe exclusivamente, en 
cios hasta fines del siglo décimoocta^o.. c,aif!e uextra?' la peletería ••La Mari-
pero ese inmenso adelanto fué á costa Ua??, Porlaies de Luz. Teléf. 929. 
de los recursos naturales. Hemos con-
sumido en un siglo lo que con los anti-
guos procedimientos hubiera durado 
miles y miles de años. 
Los productos del subsuelo no es po-
sible reponerlos. Los de la superficie 
terrestre, sí. La tierra laborable, el ar-
bolado, los rios, bien atendidos, pue-
den ser expílotados eternamente. Algu-
Gaceta Internaciona] 
Si la prensa se dedicase á 
dar publicidad á cuantas fecho-
rías produt-e la labor anarquista, 
sería preciso que los periódicos de 
gran circulación reservasen dos co-1 
lumnas driarias á este f in , para poder 
servir á sus lectores Zas buenas obras 
de caridad quie los anarquistas pro-
digan con un desprendimiento que 
encanta. 
nos Estados ya han dado el ejemplo ei3*| _ Ya_ no son solamente los jefes de 
lo de conservar esos recursos naturales, 
prohibiendo la tala de los bosques á 
sus propios dueños, prohibición que fué 
aprobada por el Tribunal Supremo. 
Empezamos, pues, á reconocer el de-
recho que tiene la nación á defender 
su porvenir en el vital asunto de los 
recursos naturales. 
¡ Qué enseñanza para el mundo mo-
derno encierran esas palabras! 
; Y qué oportuna y de qué inmenso 
valor es esa nueva orientación que en 
cosa tan fundamental como la conser-
vación ó el agotamiento de los recur-
sos naturales señala á las naciones el 
gobernante genial que, aun no hace 
mucho, daba á los jefes de los demás 
pueblos de la tierra un alto ejemplo de 
carácter y de valor, declarando que es 
preciso defender la sociedad contra los 
ataques tenebrosos y salvajes del anar-
quismo I 
E n Cuba también hace falta, y quizá 
en grado mayor que en otras partes, 
blanco de sus hazañas, porque de 
esa manera se apuntaban u n hecho. 
rojo en sus correspondientes hojas de 
servicios sin que hubiera exposición 
de perder el pellejo en el camino. Sa-
bido es que los dovocionarios ni cor-
tan ni disparan. 
¡ Brava heroicidad la de esos es-1 
forzados paladines del anarquismo! 
¡Hermoso rasgo de temerario valor! 
Lástima que los esfuerzos sobrehu-
manos que hizo la policía, en cumpli-
miento de su deber, consiguiesen l i -
brar á los asesinos de manos de un 
pueblo irritado que á todo trance 
quería tomarse la venganza por su 
mano. 
Afortunadamente las -corrientes i n i - : 
ciadas contra el anarquismo darán 
por lógico resultado una ley contra 
el uso indebido do armas de todas 
dases y el drama que nos ocupa es 
argumento de peso en favor de esta 
ley de defensa social que con tanta 
urgencia reclama la seguridad pú-
blica. 
L I y 
Estado y personajes de alta jerar-, 
quía ¡los que tienen el monopolio de 
la maierte súbita por artes del anar-
quismo; hace tiompo que dichos se-
ñores perdieron la exclusiva que te-
nían y los beneficios de. tan humani-
tarias ideas alcanzan hoy por igual á 
cuantos en este mundo no predicamos 
las excelencias de la dinamita. 
Por eso dos pobres seminaristas' 
qno no habían cometido otro delito 
que el de tropezar mesperadamenté j 
con varios salvajes, fueron apuñala-
dos miserablemente hace días causan-
do el hecho gran indignación en las 
aldeas de Allbano y San Marino. 
La prensa toda de Italia y Fran-
cia condena el 'bárbaro atentado y 
protesta de una agresión que nada ni 
nadie es capaz de justificar. Si por 
ideas anticatólicas fué llevado á ca-
bo, no se concibe elegir víctimas en 
la escala más humilde de la jerar-
quía eclesiástica; si por aumentar 
una página en la negra historia del 
amafrquismo, bien pobre será la que 
relate los hechos de tamaña victoria; 
si por alarde de la fuerza que manda 
el partido, bien pudiera elegir con-
tendientes menos avezados á la hu-
mildad y resignación y más familiari-
zados con las armas siquiera para 
elevar el precio de la gloria. 
Pero no, los valientes asesinos eli-
gieron á los dos seminaristas para 
En los círculos políticos de Bruse^_ 
las se sostiene con firmeza la creencia^ 
de que el tratado de anexión del Con-
go á Bélgica es un hecho. 
No seremos nosotros los que discu-
tamas sobre la confianza que inspira 
un hecho político de tal trascenden-
cia; pero sí nos extraña que después 
de empezar la discusión del proyecto 
y ser durante tres semanas objeto de 
preferente atención, se suspendan las 
siones de la Cámara de diputados pa-
ra volverse á reunir el próximo 2 de 
Junio. 
Son tres, si mal no recordamos, las 
veces qne se suspenden los trabajos; 
encaminados á ese proyecto de ane- i 
xión, en el que tan interesados están j 
Inglaterra y Estados Unidas: y 
como hemos tenido ocasión de obser-
var que los más ardientes defensores 
de él, se mostraron después contra-
rios á ciertas oláusulas por ellos mis-
mos incluidas ó redactadas, nos ha-
ce pensar que si al f in se lleva á ca-
bo, más será (por la presión de las 
potencias -interesadas en ello que por 
los buenos deseos de una Cámara que 
lucha cmtre «los "intereses del Rey y los 
del pueblo. 
Veremos si reamidadas las sesio-
nes el próximo 2 de Junio snfrirán 
nueva suspensión ipara mediados del 
entrante mes. 
L O N G I N E S 
F I J O S como el SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBaiNOS 
M U a A L . L - A 3 7 % , a l t o s . 
L o s J u e p s F l o r a l e s 
Desde el lunes comenzaremos á pu-
blicar el valioso trabajo de nuestro 
querido compañero Alfonso Hernán-
dez Catá, premiado en los Juegos Flo-
rales del Ateneo. 
Se t i tula dicho trabajo "Caracte-
res predominantes de la l ír ica caste-
ilana actual", hermoso estudio crítico, 
expuesto en forma correcta y concien-
zuda, con mi l galanuras de estilo y 
de frases brillantes. 
A l insertarlo en las columnas del 
DIARIO DE LA MARINA rendimos justo 
tributo de afecto y admiración al 
compañero, felicitándole por su triun-
fo. 
Sr. D. M. G. Ortega: 
Mny curioso y muy bonito, amigo 
Ortega, el artículo de usted que ayer 
publicó el DIARIO. Todavía nos va á 
resuitar usted una especie de Meso-
nero Romanos financiero-tropical. 
Pero. . . (hasta el Quijote tiene pe-
ros) hay una cosa que no debe pasar. 
Entre las casas españolas que allá por 
el año 50—anteayer como quien dice 
—hacían banca, incluye usted la de 
J. A . Bances. Vinieron los altos y 
bajos que usted recuerda, y veinte 
años después quedaron á prueba de 
naufragios, " a l l á en la cúspide, ^omo 
si -la ola no llegase á sus pies, Ruiz, 
(Mats, Borges, Zaldo y Alvarez Val-
dés y Compañía, cuya existencia ac-
tual—excepción de Borges que desa-
pareció—son el baluarte de nuestro 
crédi to . ' ' 
Conformes en lo de la cúspide y el 
baluarte; pero no en lo de la ola. No 
hubiera estado demás que de sus sal-
picaduras,—como dir ía Manirá—des-
cartase usted la casa de J. A . Bances, 
que quedó tranquila y firme en la 
plaza. 
Dos ejemplares de lo antiguo se 
conservan—según usted—; una casa 
de 'banca, por todos conceptos respe-
tabilísima, y un banco de gran crédi-
to, "únicos ejemplares que quedan 
de nuestros juveniles años . " 
Muy bien. Y á las demás que aun 
quedan de los juveniles años, que 
las parta un rayo. 
Aplaudo, que haciendo justicia, se 
ensalse á los colosos; pero, caramba, 
para eso no es necesario matar á na-
die, y usted extiende la esquela de 
defunción á una casa que, á Dios 
gracias, disfruta de bastante buena 
salud. « 
Dicho esto me limito á enviar un 
abrazo al respetable amigo Ortega y 
á lamentar el homicidio, no tanto por 
el crimen como por ser quien es el 
criminal. 
J U I N BANCES Y CONDE. 
Mayo 14|1908. 
DON LADISLAO MENENDEZ 
Ha sido operado ayer de apendici-
tis en el sanatorio Covadonga, nuestro 
querido amigo, el acreditado comer-
ciante y vocal de la Empresa DIARIO 
DE LA .MARINA, don Ladislao Menén-
dez. 
La operacióij fué hecha con el más 
lisonjero éxito por el reputado ciruja-
no nuestro también amigo el doctor 
Fresno. 
E n los momentos que escribimos es-
tas breves líneas—diez de la mañana— 
nos avisan de la Casa de Salud que el 
apreciado enfermo sigue en un estado 
bastante satisfactorio dado la delicada 
operación que ha sufrido. 
Mucho nos congratulamos de ello co-
mo segnramente se congratularán los 
numerosos amigos con que cuenta el se-
ñor Menéndez. 
H I G I E N E 
SERViCiOS SANITARIOS MUNICIPALES 
Conste, ante todo, que en el Cuerpo 
Médico Municipal contamos con ami-
gos queridos y que no nos guía con es-
ta obra más que el deseo de que dichos 
servicios respondan al alto fin de su 
creación; y conste también que el au-
tor de estos artículos no aspira á nin-
gún destino del Estado n i del Munici-
pio, como pudiera alguien creerse al 
ver que insistimos en nuestro empeño. 
La asistencia de los pobres á domi-
cilio es desde luego de una importan-
cia capital: cuando la gente pobre se 
onferma. si se la asiste en su domicilio, 
disminuyen de modo notable las estan-
cias hospitalarias; se logra conservar la 
integridad de la familia y se disminu-
yen las enfermedades trasmisibles. Au-
tores hay que creen que es el hospital 
el último recurso á que debe acudirse 
en la asistencia de la gente pobre, y 
dan por este motivo suma importancia 
á la asistencia médica á domicilio; 
aparte que es absolutamente imposible 
hospitalizar á todos los enfermos po-
bres de una ciudad populosa. 
E l servicio sanitario municipal so 
concreta, entre nosotros, á los socorros 
de urgencia á domicilio: cuanto á los 
socorros de urgencia paree eme que tie-
nen mayor extensión de lo que la sana 
lógica nos demuestra. Nuestros hospi-
tales, sanatorios regionales y clínicaa 
particulares cuentan con los elementos 
necesarios para realizar todas las ope-
raciones que se puedan presentar coa 
caracteres de urgencia, y así los soco-
rros municipales deben limitarse & 
practicar una cura que permita al le-
sionado ser operado, si lo necesita, en 
el Hospital ó en la Clínica. 
E n las Casas de Socorro, por lo mis-
mo que son con frecuencia el escenarlo 
de diversos accidentes, no debe aten-
derse á más enfermos que á los lesio-
nados accidentalmente, y allí no debe 
acudir el público, que es siempre moti-
vo de desorden y de dificultades para 
los médicos que realizan la asistencia 
de los lesionados. En una palabra: La 
Casa de Socorro no debe ser más que 
para el servicio de urgencia, y los mé-
dicos que allí prestan sus servicios no 
pueden n i deben consagrarse á otro seis 
vicio. 
En la Habana existen actualmente 
cinco Casas de Socorro: una en la cal-
zada del Monte, próxima á la esquina 
de Tejas; otra en la calle del Sol, pró-
xima á Bgido; otra en la calzada de la 
Reina, otra en el Vedado y finalmente 
otra en el pueblo de Regla. Estas cinco 
rusas son á la vez casa de consulta pa-
ra los enfermos de todas clases y cen-
tros de farmacias municipales. 
La distancia á que se hallan diohaa 
casas de ciertos barrios populosos exige 
una modificación, creando nuevos Cen-
tros de Socorro urgente. 
Los médicos de visita y los de soco-
rro urgente tienen un solo domicilio, 
" L a Casa de Socorro." E l que necesi-
ta un médico para una calentura, una 
grippe ó cualquiera otra enfermedad 
no urgente, tiene que acudir en busca 
del médico á la Casa de Socorro. La 
extensión del distrito sanitario de so-
corro urgente es la misma que la del 
distrito de visita á domicilio. 
Actualmente el Ayuntamiento de la 
Habana cuenta con 48 médicos, que pa-
ga de los fondos municipales: 1 direc-
tor jefe de los servicios sanitarios, 8 
T o d a s la s que p a s a n p o r l a c a l l e H a b a n a se q u e d a n e n c a n -
t a d a s de l o s c a r g a d o r e s , c a n a s t i l l a s , ves t idos y fluses de n i ñ o s 
t a n p r i m o r o s o s que t i e n e 
LA MODA INFANTIL, 
Habana lOO, entre Obispo y Obrapla . 
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PASTA DENTRIFICA Al nsarlA desprende OXIGENO ACTIVO. Desinfecta los dientes j las paredes baoaleo. 
Hace desaparecer por completo el mal olor 
do la boca. 
Proporciona á los dientes una blancura des-
lombradoro. 
Muy agradable, h ig ién ica y fresca. 
Representante j j a r a Cuba: 
P. TIHISTA, Apartado 330, Habana. 
Principales Droguerías. 
Ab 27 
C U A N D O L E A , F I J E S E . 
Saco y pantalón de holanda y cor»lellat de hilo con forros y confección de primera 4 tf> y JS. 
Sacos y Fil ipinas de color y blancas & $2. |2,50 y 53. 
Trajes de filipina y pantalón crudos 6 blancos á $4 y $5. 
5000 Juegos de peinetas de gran f a n t a s í a de 50 centavos & |f. P ída lo y si no gusta lo devuelvo. 
Pulsos y cadenas para cuello y abanicos, plata dorada ó natural, de 76 centavos & $6. 
Clnturones cabriti l la finos con hebillass doradas A 35 centavos. 
Casi regalamos cintas, fiores de novedad y mufiecas vestidas. 
Camisas desdo 50 centavos & J2. 
Blancas para etiqueta y pechera bordada á. $1.25 y |1 .C#. 
Perfumería de todos los fabricantes, casi recalada. 
Los corsets más elegantes que se conocen "Edén" desde 50 centavos & J6. 
Elegantes trajes de muselina y casimires de colores y negros, estilos nuevos y 
feccionan sin aumento de precio en el día. 
Creas de hilo finas, piezas con 30 varas, á. $3.75. 
Otras especiales A $4.50. $5. y JS. 
V E A N N U E S T R O S HERMOSOS R E G A L O S . 
Piqué de vara de ancho & 10 centavos. 
Cortes de trajes de casimires. Jergas, v i cuñas y armoures Ingleses dende $". 
Warandol color entero, doble ancho. A 75 centavos. 
Idem bordado, ancho, hilo purp, de lo mas selecto, desde $1 vara . 
Nansouk fino muy ancho, nfim. 3000. pieza de 2G varas $3.30. 
Cortinas de punto en colores, finas. & $9 el par . 
.Monte-Carlos de t a f e t á n desde ?5 uno á $31.80. 
Sacos de verano, para oficinas, á $1. 
Monte-Carlos largos, bordados, forros de s a t é n y adornos de gasa y cintas á fff.JS, • 5¡*..'!>? 
Sobrecamas de punto, bordadas, blancas y crudas, á $2.50. 
Velos de gasa, largos, colores, á 45 centavos. 
Refajos finos, colores, de $3 á $4. 
Naneóuk blanco y muselina cristal. 44 varns la pieza, á $2.90. 
Muselinas de seda con ramos preciosos 4 30 y 40 centavos. 
Trajes do dril y piqué, para niños, des lo $1.50 á $8.50, do todos tamaños y colo::.s. 
Sayas de piqué y etamlna, para Señoras , de $1.50 á $4. 
Encajes mecán icos desde 8 centavos pieza'. 
Velos festonados do gran novedad, de 70 centavos á $1.50. 
(desdo *8 
INeptuno y -Sulueta. 
c 1652 
Parque C e n t r a l . 
alt 
T e l ó f o no n ú m , 956. 
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mídicos para los servicios forenses, 28 
médicos para las Casas de Socorro, 1 
médico Inspector de los Mercados y 10 
médicos para los barrios excéntricos. 
Según el presupuesto de 1908 á 1909 
se invertirán 75,800 pesos en ese per-
sonal. 
E l servicio forense debe pasar á la 
Secretaría de Justicia, que es la que 
utiliza sns servicios. Si así se realizara, 
pudiera el Ayuntamiento aumentar el 
personal técnico de la asistencia de so-
corro y á domicilio; pues solo el servi-
cio forense cuesta al Ayuntamiento 
$19.650. Servicio que racionaimante de-
be pagar quien lo utiliza, y que de he-
cho es un servicio nacional. Se ve, 
pues, que el Ayuntamiento solo puede 
disponer de 40 médicos para todos los 
servicios á su cargo; sin cmhargo, esto 
no quiere decir que el mal no tenga re-
medio: si el Ayuntamiento se diera 
cuenta de que antes que otros servicios 
está el de ¿a salud del pueblo, ya hubie-
ra encontrado solución á este proble-
ma. 
Se necesitan 20 médicos para las 
cuatro Casas de Socorro, 10 para el 
servicio de los barrios excéntricos y 30 
para el servicio de visitas á domicilio 
en la Habana; faltan, por tanto, veinte 
médicos más. 
Los treinta médicos de visita deben 
residir cada uno en su demarcación sa-
nitaria-, deben dar, por el día, dos ó 
más horas de éonsulta en su casa y de-
ben finalmente llevar el registro de los 
pobres de su demarcación. 
E l gasto que esos veinte médicos re-
presentan llegaría á la suma de 24.000 
pesos. 
Como el Servido Sanitario Munici-
pal es un servicio técnico, debe organi-
zarse nuevamente bajo la base del con-
curso y de la oposición; así como tam-
bién debe restablecerse el escalafón, 
aceptando los hechos consumados; pe-
to cerrando las puertns al favoritismo 
político y á las influencias malsanas. 
DR. M. D E L F I N . 
Mayo 11|908. 
E l Instiluto de Pinar del Rio 
Durante, la visita que hizo Mr, Ma-
tioon el día 9 dei actual al Instituto 
de Pinar defl Rio, le fué presentado 
por el Director del mismo, señor Al-
conta. el sigmiente escrito; 
Pinar del Rio, Mayo 9 de. 1908. 




Grande ha sido la mejora que ha 
aJcauzado este Instituto con el ensan-
che que se está acabando de ejecutar 
en su edificio, debido á la protecciÓTi 
que usífced nos ha dispensado decre-
tando la. cajitidad que ¡para ello se 
necesitaba. Y nuestra gratitud es 
también inmensa para con usted por 
este arto. 
Pero ahora que nos ha honrado con 
su visita á esta casa, y que por su ins-
pección personal conoce las condicio-
nes de la misma, permítame que le 
moleste de nuevo para rogarle que 
¡nos complete la obra iniciada, á fin 
de que nuestro Centro quede de una 
¡vez en las condiciones que necesita 
para que todas sns enseñanzas pue-
dan ser dadas prácticamente como lo 
dispane d Plan de estudios y como el 
f i o b e s m m m 
Plantas y semillas de todas clages. 
Cestos, coronas, ramos, crocos, ota, «ta. 
Alberto E . Langwith O? 
Oltei l ly 87. Teléfono 8238. 
a 1581 2<-lMy. 
TEATRO ALHAMBRA 
FUNCION D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve 
ESTRENOS SEMANALES 
Gcbierno está en el deber de propor-
cionarlas, por ser dicho Plan una Ley 
que interesa cumplir e,n todas sus 
partes. 
E n este Centro no contamos más 
que con el edificio que usted ha visto 
y examinado, en condiciones para ins-
talar las Oficrn«s de su administra-
ción, los salones de espera y descan-
so de los alumnos y Profesores, algu-
nos gabinetes y las enseñanzas . que 
pudiéramos llamar teóricas. 
Carecemos de terrenos anexos don-
de fomentar un campo de experimen-
j tacWn, indispensable para la ense-
! ñanza de la Agricultura, y no tene-
mos un museo agríoda que la com-
' plementase como tan importante ma-
' teria lo requiero en nuestro país que 
i de la Agricultura ha de vivir; care-
cemos de terrenos donde fomentar un 
I Jardín Botánico, necesario á las ense-
| ñanzas prácticas de esa rama intere-
' sante de la Historia Natural; care-
cemos de Observatorio Meteorológico 
indispensable para las enseñanzas de 
la Agricuiltura, de la Física y de la 
Cosmología; carecemos de un Gimna-
sio en forma, como lo demanda tener 
hoy la educación moderna; y necesí-
t ame fuera del cuerpo ncrincipal del 
edificio que se está uítimando (hasta 
para evitar un incendio en el mismo 
ó una catástrofe de otra naturaleza 
que le destruyese con ©1 material cien-
tífico que en él se contiene), la cons-
trucción de un departamento espe-
cial para los análisis de química que 
en este Centro tienen que llevar á ca-
bo los alumnos matriculados en la 
química general, en la Agricultura y 
en las Historia Natural, y cuyo análi-
sis importa fonifcntar á la mayor al-
tura en nuestro país por carecer de 
personal competente en tan importan-
te materia, alma de todos los progre-
sos industriales. 
Sin dichos terrenos y elementos, las 
aludidas enseñanzas que formalmen-
te ofrece el Estado en sus Leyes á 
nuestra juvejitud, seguirán siendo una 
lastimosa mentira en nuestro Institu-
to, como lo han venido siendo hasta 
aquí, por no tener donde practicar-
se las mismas, como usted lo ha podi-
do observar personailmente, Y de ahí 
mi nueva súplica, rogando á usted 
que complete la obra iniciada para 
que el Profesorado aludido tenga 
conque enseñar y para que la Ley no 
quede incumplida con perjuicio de 
nuestra generación estudiosa, que al 
Instituto concurre deseosa de no per-
der el tiempo ni los gastos que á sus 
familias ocasionan para aprovechar 
las enseñanzas que ha decretado el 
Legislador, pero que se las niega en 
la práctica por falta de elementos. 
Educar al pueblo, es el mayor de 
nuestros deberes, y tía hase de toda 
prosperidad. 
¿Que todo esto costará mucho di-
nero? 
Si mucho dinero se invierte acerta-
da y previsoramente en carreteras, 
alcantarillado, ejército, justicia y sa-
nidad-; no interesa menos al Estado 
invertir sin timideces crecidas sumas 
en los centros de educación, puesto 
que en ellos han de prepararse los 
ciudadanos que no hagan infructuosos 
aquellos otros gastos, por carecer si 
se abandona su educación, de la capa-
cidad' y de la competencia que sola-
mente se puede adquirir en centros 
¡bien montados y dirigidos á los efec-
tos de que wciban su impulso después 
todas las ramas de la vida nacional: 
que de lo contrario caerían ó segui-
rían aquí en manos de ios extranjeras 
más aptos y más avisados y competen-
tes por la superioridad de su educa-
ción. Por lo cua-l, gobernantes de la 
altura de usted y de la capacidad de 
la República á quien representa, con-
sagran á la educación toMioaíi sumas 
cuantiosas, (para que reditúen los in-
tereses más positivos al país que ad-
ministran, salvándole do toda ruina 
y previnienidc 1»da deoadencia. 
Por las razones expuestas y por la 
valiosa protección que ya nos ha em-
pezado á dispensar á dichos efectos, 
aprovechando su importante visita á 
esta casa, encarecida y respetuosa-
mente, u 
Suplico á usted, se digne decretar: 
Prkniero. L a adquisición de ios te-
rrenos que se hallan al fondo y cos-
tados de este edificio, para fomentar 
en ellos el campo de experimentación 
y el Jardín Botánico, necesarios á las 
Cátedras de Agricultura y de Historia 
Natural, así como para la construc-
ción de un Gimnasio y del Laborato-
rio de Química que relacionaré, pre-
vio expediente de expropiación for-
zosa; Segundo. L a compra de la ca-
sa conítigua á este Instituto, para es-
tablecer en ella un Museo Agrícola'; 
Tercero. L a construcción de un De-
partamento especial para los experi-
mentos químicos de las enseñanzas 
de la Química general, de la Agricul-
tura y de la Historia Natural, fuera 
del cuerpo principal de este edificio 
y en los solares del fondo del mis-
mo, conforme 4 los planos y presu-
puestos que remití á la Secretaría del 
ramo con dicho objeto; Cuanto. L a 
construcción de un Gimnasio, con sus 
baños y duchas, también en los pa-
tios del fondo de esta casa, que se 
adquieran al efecto como lo dejo pe-
dido ; Quintó. L a construcción de un 
piso eohre el frente del edificio, sa-
cando el mismo á la línea de la calle, 
para colocar en él el Aula Magna y el 
Salón de Conferencias de que care-
cemos, la Biblioteca y el Observato-
rio Meteorológico; Sexto. L a crea-
ción, al igual que sucede en otros 
Institutos Provinciales de la Repú-
Mica, de una plaza de Estacionario 
para organizar en éste la Biblioteca, 
por contar ya con más de cinco mil 
volúmenes y ser necesario ese impor-
tante servicio al Profesorado, A los 
alumnos de este Centro y á la cultu-
ra general de la población, A coese-
cuencia de no existir en la misma, 
otra Biblioteca alguna; Y séptimo. L a 
concesión de un crédito de 2,000 pe-
sos para adquirir los muehles que re-
quieren varios departamentos de es-
te Instituto, por el ensanche que en 
él se está acn*biando de ejecutiar, hta-
ciendo insuficientes,- los que se ad-
quirieron m el año 1900 para insta-
larle en las habitaciones reducidas 
conque contaba e'Tta casa. 
Con las medidas solicitadas queda-
ría este Centro en las condiciones que 
demandan sus enseñanzas y que el 
Plan de Estudios exige para que el 
Profesorado pudiera cumplir con sus 
deberes, haciéndolas prácticas: cosa 
que no ha sucedido hasta aquí por ca-
recer este Plantel de los elementos 
que para el caso necesita y me permi-
to dejar solicitado de su valiosa pro-
tección; por lo cual le reiteramos 
nuestro más profundo agradecimien-
to en nombre de la juventud y del 
Baños de Mar "LAS PLAYAS" 
V E D A D O , C A L L E D . 
Próximas á terminarse las importantes mejoras que sus dueflos han que-
rido hacer en dicho establecimiento, éste se abrirá al público el día 15 del 
actual con servicio de Omnibus. 
En el baño público de sefioras se aumentó considerablemente el número 
de casitas; ahora son sesenta, todas con vista á la poceta; el salón de espera 
agrandado, elegantísimo, con profusión de espejos grandes; las galerías muy 
espaciosas; el baño público de caballeros con L A M A R de comodidades, y los 
Omnibus tan nuevos y elegantes que hay quien loa prefiere á todo otro 
vehículo. 
Habana 8 de Mayo de 1908. 
7113 15-9 My 
F O R Z O S O ! ! 
Desde el viernes 15 del actaal, se empezarán á liquidar todas 
las existencias de "FIN DE SIGLO". Nuestro contrato toca á su 
fin y tenemos que dejar el local. 
¡ ¡ G R A N O P O R T Ü N I D A D Ü 
DOS MESES QUEDAN, sólo dos meses para la realiza-
ción de todas las mercancías. 
¡ I A P E O Y E C H E N G A N G A S I ! 
L o s o r g a n d í s I M P E R I O a c a b a d o s de r e c i b i r y a u e h a b í a m o s 
de vende r á 3 0 c t s . , se r e a l i z a r á n a h o r a á I G c t s . (un 2 5 por 
I C O m e n o s a u n de s u c o s t o en f á b r i c a ) . 
L a s m u s e l i n a s , w a r a n d o l e s , e t c . , de S I .DO, 8 0 c t s . , y 7 0 c t s . 
á 2 0 c t s . 7 a s i s u c e s i v a m e n t e t o d o s l os d e m á s a r t í c u l o s . 
ce 
ROPA Y SEDERIA. 
c m: 
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país que habrán de recoger los fru-
tos indiscutibles de cuantas mejoras 
se 
OV- - t * * o — - C5 " - - ^ - - . ^ v ^ A ^ j a - v i v / ĴCkL c * 
completar la obra de Ja educación su-
perior en esta provincia, que tan sin 
elementos estu'vo para ello, ih-asta que 
usted se dignó escueihar y atender 
.nuestras solicitudes. 
De usted respetuosamente: 
El Director. 
Leandro G. Alcorta. 
PARA ESPASA 
Kadie debe embarcar sin ir provis-
to de un LONUIN1 8 üjo como el S O L 
de Cuervo y Sobrinos, con su corres-
pondiente cadena de oro de pasar, su 
Solitario de brillantes y su alfiler de 
corbata modernista. 
Muralla y Agniar, altos, 
DE UN CENTENARIO 
Notos curiosas.—Los teatros de Ma-
drid en aquel tiempo. 
Al empezar el año de 1808 fun-
cionaban en Madrid dos teatros: el 
del Príncipe, hoy teatro Español, 
y el de la Cruz, que fué derribado 
en 1857, para prolongar la calle 
de Espoz y Mina hiaalta la plazue-
la del Angel. 
Actuaba en el primero una exr 
celente compañía, á cuyo frente es-
taba el insigne artista Isidoro Már-
quez, y de la que formaiban parte la 
mujer de éste, Antonia Prado, que, 
al decir de sus biógrafos, sobresa-
lió lo mismo en el canto que en le 
diecTameciión y i el baiile, y come-
diantes tan notables como Josefa 
Luna, Gertrudis Torres, Laureana 
Correa, Antonio González, Joaquín 
Oaprara. Pedro de Cubas y Euge-
nio Qristiani. 
E n la compañía que aotuaba en el 
coliseo de la Cruz figuraban tam-
bién artistas muy celebrados como 
Coleta Paz, Josefa Virg y María 
Dópez, Juan Carretero, Antonio Po-
me y Mariano Quero!. 
Veinte funciones dio solo la com-
pañía de Máiquez, y nada exfireció 
de particular, á excepción de las re-
presentaciones de "Otelo", en que 
el ilustre aotor, que había estudia-
do aquella traduocidn de la obra 
de Shakespeare seis años antes, lo-
graba siempre triunífos inmensos. 
Aquel actor que, en los principios 
de su carrera artística, había sido 
malltratado por el público y por la 
crítica, apodado "galán de invierno, 
agua de nieve y voz de cántaro", 
lleigó á entusiasmar de tal manera 
á los críticos y espectadores, que 
pocos parecían luego los aplausos 
y las alabanzas que le tributaban. 
Dos anécdotas que se refieren en 
sus biografías, dan idea de aquellos 
"tropiezos" con que dió sus prime-
ros pasos en la escena y de la fama 
que míás tarde conquistó con su ex-
traordinario talento artístico. 
Una de las noches en que el 
disgusto del público se manifestó 
de una manera bastante expresiva 
contra Isidoro, salió éste d-e la es-
cena, y dirigiéndose á su amigo y 
compañero Roldán, le dijo sonrien-
do con la mayor tranquil idad: 
— " ¿ N o ha observado * usted que 
apenas salgo á la escena me abru-
man por todas partea los aplau-
sos?" 
" E n el año 1818. hallándose Tai-
ma una tarde en el café del teatro 
de Tolosa, reunido con varias perso-
nas, entre ellos un español digno de 
crédito, que refirió este pasaje, co-
menzaron á hablar acerca de las tra-
gedias de ' ' Otelo " y " Osoar, " que 
aquél estaba ensayando, para ejecu-
tarlas en la misma ciudad, y ha-
ciendo Taima la calificación de va-
rios actores, dijo, entre otras cosas: 
—iMáiquez ha aprendido de mí. 
peno indudablemente me supera en 
estas dos tragedias." 
En el coliseo de la Cruz trabaja-
ron veinte días, y lo más digno da 
mención fué el estreno de la trage-
dia "'Coriolano". del notable poe-
ta Siinchez Barbero, celebrado por 
mmc'hos versos ingeniosos que escri-
bió, y aun más nombrado por las 
persecuciones políticas de que fué 
víctima. 
de bajos y cultivos u<e u 
agrícola y sacar producto 




P i e n s e us ted , joven , que to-
m a n d o c e r v e z a d » L A T K O P I -
C A l i l legrará á vie io . 
P O R O R T I G Ü E I B A 
A l Sr. José A. Cornide 
Por el DIARIO, siempre, y ahora 
por " E l Faro de Veiga", me entero 
de la obra alíaraente filántropa y pa-
triótica que usted y demás hijos de 
San Adrián practican, sosteniendo un 
CoJegio en el pue<blo donde nacieron 
y pasaron los primeros años de su in-
fancia entre sueños, ilusiones, juegos 
y esperanzas de mejor vida. 
L a obra es por demás "meritoria, 
por ser de hombres que todo lo deben 
ad esfuerzo de su volumitad, al sudor 
de su trabajo, y modelo ella de ejem-
plo para los muchos miles de gallegos 
y españoles que viven fuera de su 
país, y entre ios primeros los del Con-
dado de Ortigueira, que todos, ó poco 
menos, emigran para Cuba. 
Lo que hacen ustedes los de San 
Adrián, con la unión y esfuerzo de 
todos, bien lo podían hacer los de las 
demás parroquias, principalmente las 
de muchos vecinos, coroo San Claudio, 
San Sebastián, Mera, Senra y otras. 
Ahora mismo están los hijos de Cer-
dido reuniendo oantidad suficient6 
para establecer dos colegios en su ex-
tensa parroquia, para lo cual cons-
tituyeron en la Habana la Sociedad 
de Instrucción ''Pila Ancha". 
Nací en uno de los rincones de Or-
tigueira—Senra— y vengo dedican-
do á la enseñanza los mejores años de 
mi vida, y me entusiasma todo lo que 
sea mejoramiento moral, material é 
intelectual de los pueblos, y con ma-
yor motivo de pueblos que ¡tienen to-
dos los recuerdos de ani niñez; y ade-
más de esos colegios de primeras le-
tras, bien montados y dirigidos, don-
de sean necesarios y el Gobierno no 
pueda ó no quiera establecerlos, po-
dríamos entre todos fundar una es-
cuela de Comercio, Artes y Oficios, y 
otra de Agricultura, muy principal-
mente esta última, pues allí, y no sé 
si en toda Galicia, hay que hacer mu-
cho para cambiar instrumentos, tra-
ueln 
de 
Escuela, p o d i W i 
residentes 
i r reuniendo fondos, con el f 
comprar al terreno apropia m <k 
campo de experimentación . 
t r u i r las fábricas indisnprK kí C011»-
demás vendr ía por sus propb ^ 
y en últ imo caso que nos fah I>a8o,. 
cursos para instalarla y soT*111̂ ' 
ent regábamos el terreno v 1 ^!,-;. 
cas al Gobierno, bajo ,1a exml! f^r ' -
dición de que estableciese 1 
Escuela conforme á los ad ' ' 
modernos. ^ ííá| 
Hoy tenemos allí al ilu&tr i 
dacitor del DIARIO D E LA M ^ 
NA. entusiasta gallego. hn0 ^* 
nosotros de aquel rincón. ^ ***** 
Ramón Armada Teijeiro, qUie * 
dr ía apoyar y va1̂  r : , 
var á cabo esía obra que pronto t 
formaría, los campos de aquel r&SÍ 
Condado y pondría ú nuestros 
dores más habilita.dos para la 
.por la vida. 
Aquellos extensos venales moni 
tojos cubiertos de espinas 
, servir para algo más que para A 
con mucho costo una mala coiseeha f 
¡ t r igo y leña raquítica, cada ochM 
diez años. 
Aquellos llanos de Sismundi s 
Adr ián , San Claudio y Srenra ^ 
una gruesa capa de tierra 
de la mejor calidad para la pro(Jn! 
eión de toda clase de frutos y pía 
tas, deben rendir mejores y más ^ 
gües cosechas á nuestros labrado-pe» 
preparando más el terreno, acondi. 
cionando las siembras para que ú 
l limpieza y aporques se hagan «en 
| fuerza animal, é introduciendo plan. 
' tas y frutos que allí no se cosechan' 
En f in , aquellos instrumentos ¿ 
cultivo y t racc ión que se emplean en 
nuestras aldeas, desde la época de los 
romanos, deben ser sustituidos .jx» 
los acodemos. 
A todos nosotros, y á usted prind. 
pá lmente que es tan entusiasta.nos to-
ca poner la primera piedra par» 
transformar la enseñanza y la pro. 
diucci-ón agrícola del Condado de Or-
tigueira y resto de Galicia, y así como 
he-nos reunido miles die pesos .par» 
construir los modernos cementerioa 
de aquellas aldeas, bien podemos mi-
nirlos también para fundar y sostener 
en parte, una Escuela de Agrieultura. 
con validez de estadios, que ensefw i 
nuestros campesinos mejores prácti-
cas y convierta en cosechas remune-
radoras, ó en frondosas arboledas de 
robles, pinos y castaños, mides y mi-
llones de 'hectáreas de monte que hay 
en Galicia y nada prod/ucen. 
Somos en Cuba como unos dos mi! 
nativos del Condado de Ortigueira. 
que á -diez pesos reunimos ensegukk 
veinte mi l . Pero aún rebajaiMio la 
mitad de esta suma, siempre reuni-
ríamos diez mi l pesos, cantidad su-
ficiente para construir fábricas y 
comprar una extensión de monte para 
campo de experimentación. 
Lo práctico en esto es uniree loi 
de cada una de las veinte y tanta! 
parroquias del Condado, y depositAi 
en un Banco de confianza las cantida-
des que recauden para cd objeto. 
Mientras tanto madura el provecta, 
y se le va dando forma. 
M. Gómez Cordido. 
PARA LA TEMPORADA ACTUAL 
bi V . no h a eomprado su traje, e n c á r g u e l o á esta su casa 
Antigua de J . Vallés 
con la seguridad de que e n c o n t r a r á lo que V . necesita, á l a vez que t e n d r á ocas ión 
de probar el corte especial de afamados sastres. 
T R A J E S á M E D I D A 
T R / \ J B S : de C a s i m i r r e s fi-
nos* ©n todos los c o l o r e s de 
m o d a 
DESDE $ 1 9 . 6 0 ORO 
T R / V J B S : de M u s e l i n a F r a n -
cesa , de g r a n f a n t a s í a , e s t i lo s 
n u e v o s 
DESDE $ 2 4 . 6 0 ORO 
T R A J E S ; D e F r a n e l a I n -
g l e sa l a v a b l e , b l a n c a ó de c o l o r 
c o n f e c c i ó n e s p e c i a l . 
DESDE $ 2 3 . 6 0 ORO 
T R A J E S : de A r m u r , V i c u -
ñ a , G e r g a ó M u s e l i n a n e g r a ó 
a z u l , c e l i d a d e s e x t r a 
DESDE $ 2 3 . 6 0 ORO 
T R A J E S : de A l p a c a n e g r a 
ó de c o l o r c o n forros m u y fi-
n o s 
DESDE $ 2 0 . 6 0 ORO 
T R A J E S : de A l p a c a n e g r a 
ó a z u l , de l a m e j o r c a l i d a d y 
c o n f e c c i ó n s u p e r i o r 
DESDE $ 2 4 . 6 0 ORO 
T r a j e s d e d r i l b l a n c o y de c o l o r , g r a n c o l e c c i ó n de d i b u j o s d e s d e $ 1 0 . 6 0 oro 
T R A J E S D E ENTIQUETA I MEDIA E T I Q U E T A | 
^ Trajes: de Chaquet ó S m o k i n de pa- i Trajea: de telas especiales para F r a c s Q 
ñ o Sedan, A r m u r ó V i c u ñ a , con forros } y levitas de superior ca l idad y con fo-
de seda i rr0g geda. 
DESDE $ 3 2 . 6 0 ORO E E S O E $42=60 ORO. 
REMITIREMOS A QUIEN LO SOLICITE NÜSTRO CATALO30 DB FIGURINES. 
ANTIGUA DE J . VALLES - - SAN RAFAEL 1 4 i 
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DIARIO D E L A MARm^W-Edición de la tarde.—Maro 14 de 1908. 
Preguntas y Respuestas 
j s.—Puede enviar zarzuelas 
&1 certamen de Albisu, un cubano, 
un español y hasta un ruso y un 
chino, mientras escriban en caste-
llano. 
Un suscriptor.—La par t ícula de 
puesta antes de un apellido signifi-
ca <fue la persona desciende una 
familia que tiene ó fcuvo casa sola-
riega. Pero en nuestros días se po-
ne el de todo el que le da la gana 
d i ponérselo. De modo que hoy el 
de significa nada, 6 algo menos. 
P. de A.-JConozco tres Quijotes 
en rerao, v creo que todavía hay 
más. Es un capricho como cual-
quier otro. 
O. M.—'Antes se decía colega, epi-
grama, te légrama. Hoy se dice y 
se escribe colega, epigrama y tele-
grama. E l porqué lo agnoro. No 
hay mejor razón que el uso. 
Navaxrete.—Bl ciclón de 1906 fué 
en la noche del 17 de Octubre. 
CMadrid tiene 550,000 habitantes. 
Barcelona 549,999, porque no le es 
permitido tener uno más que Ma-
drid. 
Quesada.—Eso de los quintos de 
la •quinta del rey es una broma que 
corre por ahí . No hay tal exen-
ción. 
Dos preguntones.—Carolina Otero. 
6 sea la bella Otero, es gallega. De 
la bella Oterito mada sé. 
J . V . de te 3.—Vea el Dicciona-
rio que lo sacará de dudas. Pote 
los vende muy buenos á $1-50. 
A. Leonardo.—Es Venus. Buena 
historia de España, la de iLafuente; 
¿e Franeia, la de Thie r ry ; de Ingla-
terra, 'la de Hume. Pero puede us-
ted leer cualquiera o t ra ; yo no sé 
cuál es la mejor. 
J . W. H.—-Puede i r de etiqueta ó 
en traje negro, simplemente. 
j i g. M.—En Buenos Aires hay un 
Centro O al lego. 
Una suscriptora.—Seca y sequía 
significan lo mismo, la segunda pala-
bra es más correcta. Espontáneo no 
se escribe con x; ecuativo es deri-
vado de ecuación, igualdad. 
Veterinario.—Hay ó había una es-
cuela de Veterinaria en la calle de 
Amistad número 48, creo; dir í jase 
£ diciha esouála para infonmarse de los 
particulares que desea. 
Un suscriptor.—Está mandado que 
la basura se saque á las diez, y no 
antes. 
Abate Faria.—'Los versos están re-í 
guiares. 
M. D. R.—Diríjase á un médico. 
Nila.—Los versos que usted ha 
eácrito, como primer ensayo, es tán 
buenos; pero tienen que ser mejo-
res para ser publicab'les. Debe de 
ser usted muy joven y por lo mismo 
no hay motivo para que se impa-
í r iente por publicar lo que empiece á 
escribir. Estudie mucho, y después 
le sa ldrán más 'bonitos los versos, y 
los celebrará todo el mundo. 
P. Jouset.—Un joyero le informa-
rá á usted de todo lo qiie me pre-
gunta. £ 
Magdalena.—Si el joven si^ue pa-
sando por su casa muchas veces, es 
prueba de que usted lo ha flechado. 
—Puede decirse doime cuenta en 
algunos casos; y en otros mejor es 
no decirlo. 
—Magnánimo es el que tiene gran-
deza de ánimo. 
—Por último pregunta usted: 
¿puede llevarse á una visita ó reu-
nión de noche zapatos amarillos? 
Sí puede, cuando no tiene otros. 
Margaritilla.—Sí señora, el caba-
llero •que usted dice, pertenece á 
la zona mar í t ima del Ferrol. Nació 
en el mismo fondo del mar ferrola-
no. Hasta creo que tiene escamas. 
Alfonso.—Desea usted conocer los 
deberes del trato para frecuen»tar fa-
milias de la buena sociedad. Pues 
compre el l ibro " E l Tato social", 
por la condesa de Tramar en casa 
de Solloso, Obispo 52. 
Mariano.—«Su ar t ículo está bien 
hecho, pero un periódico diario no 
puede dedicarse á esos asuntos, con 
tanta frecuencia como deseáramos 
nosotros. No conoce usted—quizá, 
afor tunadamente ,—á la mayor parte 
del público que lee. 
Petronio.—'Usted supondrá la cau-
sa por la que no le respondí antes. 
De todos modos, para lo que tengo 
que decir le . . . 
" ¿ P o r qué Méjico se escribe con 
j y gigante con ¡g? 
Porque á la Academia le da la 
gana; nada más que por eso: son 
cosas de la Academia. Así se ex-
plicará usted que un Académico, 
Eduardo de la. Parra, autor de libros 
magníficos que el señor F iga ro lá le 
most rará á usted en la gran Biblio-
teca nacional, escriba jenio, jeniada, 
jeneral, si no, aun que, por q u é . . . 
Vea usted un p á r r a f o : 
" E n cuanto al conjunto d e l . . . 
Pórtico, hecho famoso por una je-
niada. . . siento tener que confesar 
injenuamente..." 
E l primero que in tentó en España 
reformar las genialidades de la len-
gua, fué Mateo Alemián, y quien 
creo que primeramente propuso la 
or tograf ía que ciertos revoluciona-
rios hoy proponen, fué José Hipóli-
to Valiente, autor de un cierto l i -
bro t i tu lado: 
"Aifaibeto ó 'mieva. qo'loqaaión de 
las letras qonocidas en nuestro idio-
ma qastellano para qonsegir una 
perfecta qerrespondencia entre la 
escritura y pronunziiazión." 
Pero, ¿no basta ya para respues-
ta? 
DE MIS APUNTES 
Cuatro palabras á Checa. 
No porque vaya á iniciar otra polé-
mica, no, que no quiero más polémicas 
con un aragonés de los del charco, que 
si se empeña en afirmar que el sol es 
una patata, hace aí sol una patata aun 
cuando se derrita de calor; sino por-
que deseo hacerle ver que no está bien 
que se meta donde no le llama nadie, 
donde no le necesitan, y donde puede 
dejar hasta los pelos. 
A usted, mi querido Checa, se le 
metió en el caletre que con haber es-
tudiado un compendio de Gramática y 
copiarle al ^Diccionario Enciclopédico 
artículos enteros, como uno que tengo 
aquí, sobre mi mesa, ya sabía más gra-
mática que Lepe, y ya quedaba insolu-
ble todo problema en que no metiera 
usted la cucharada: y por eso la mete: 
y no. señor. 
Eso está mal. y mucho más. cuando 
usted no se sabe lo que dice: quiero 
atenerme á la prueba: afirma usted: 
" . . . cuando las partes de la oración se 
sustantivan, se escriben jun tas . . . 
Ejemplos: correvidüe; sábeloiodü. . . " 
Y vea usted: primero: cuando las 
partes de la oración se sustantivan 
no se escriben juntas suponiendo que 
sean varias: ejemplos: 
Soltóle un no pv.cdt ser ro tundo . . . 
(y no un nopued-eser) ;—Replicóle con 
un mañana mismo parto que le atur-
d i ó . . . (y no ¡mañanamismoparto!)• 
Segundo: Correvidüe no es palabra 
castellana: los castellanos decimos 
Correvedile ó Correveidile. 
Tercero:—Sabelotodo no se escribe 
así; se escribe sábelo todo, lo mismo 
que—la sin hueso—el para poco, que 
nunca encontrará usted—la sinhueso, 
el parapoco... Y eso que aquí habría 
para hacerlo mucha más razón que en 
el ejemplo que usted propone. 
Cuarto:—Correvidile, como escribe 
usted, no es un compuesto de Corre-ve-
y-dile, sino de corre-vi-dile: el cora-
puesto de corre-ve.. . . es el otro, el 
que apunto más arriba; el suyo es un 
disparate: y se dice correvedide, su-
primiendo la y, para dar á la palabra 
rapidez y concisión: correveidile ya 
no vale tanto. 
Quinto:—'Correvedile no "son va-
rias partes de la oración que se sus-
tan t ivan:" es un sustantivo compues-
to, que figura en el léxico como tal. y 
que no necesita que usted lo sustantivo 
porque es sustantivo por sí. 
Sexto: separando las partes de esa 
palabra, y sustantivando la frase re-
sultante, esta no se escribiría nunca en 
una sola palabra: ejemplo: " . . . S a l i ó -
le al fin con un corre, ve y dile qur-
venga al p u n t o . . . " Usted quería que 
escribiéramos: "correveydücqi(cvfnrja-
alpunto- , . ." i Ave María, hombre I 
Sépt imo: este corre ve y dilé, sus-
tantivado, no significa jamás una per-
sona, como afirma usted; el que signi-
fica una persona es el otro, el sustanti-
vo. 
E l sustantivo que se parece á estos: 
—cachiporra — cagalaolla — cagatin-
tas — calabobos — calidoscopio — ca-
lígrafo — calofrío — capisayo—Capri-
cornio — carnestolendas — catacal-
dos. . . ^ 1 
¡ Sustantive usted ahí 1 Y venga di-1 
ciendo ahora que ¡ ¡ "e s t a es la l e j ' . . . . : 
admitida por todos los preceptistas"!! 
Todavía dice usted m á s : que la pa-
labra porqué, sustantivo, está com-
puesta de por y de que . . . Es un des-
cubrimiento; en cambio, porque, conj. i 
causal, está compuesto de fu y de no: \ 
y í porqué ? interrogativo, de pe y de i 
pa. Descansada le quedaría á usted la 
cabezal 
Todas esas son las razones con que 
nos prueba usted que i porqué f inte-
rrogativo, debe escribirse ¿por qué? \ 
Yo, en cambio, escribo ¿porqué? por 
estas otras: 
Primera: porque en el alcance del 
DIARIO del día 3 de Marzo, en el ar-
tículo que sobre la Gramática copió us-
ted casi íntegro del Enciclopédico, dice 
usted:—11 Xo es autoridad que me con-
vence la discutible autoridad de la 
Real Academia . . . " Y á continuación 
añade que quien fundado en ella habla, 
"se expone á hablar por boca de gan-
so." 
Segundo: porque son los mismos las 
elementos compositivos de porque, por-
qué y ¿porque? Y siénddlo, ó detemos 
escribir por qu-e. como hacían los clási-
cos, 
" E t por que en .tiempo .deste rey 
Hermanar ico . . . " 
(Historia de Alfonso el Sabio, p. 
225; el ejemplo se repite en toda la 
obra) y como hacía Garoés el otro día, 
"Por que es. . . part ícula causal.. . " 
(Fundamento del Vigor de la len-
gua castellana. T. 1. p. 259) y como 
hace de la Barra, un académico que, 
riéndose de la Academia, escribe por 
que, aun que, j e n i o . . . . — 
y por qué, como hacía Quevedo 
' Alas valía que por bien se llevasen 
su buen por q u é . . . " 
(Cuento de cuentos) ó porqué -n 
todo caso, como Martínez López pre-
ceptúa y como algunos clásicos ha-
cían : 
¿Porque, fortuna, como vo se nom-
(bra? 
¿Porqué me sigue tanto? . . . 
(Tirso de Molina—Esc. V I H . acto 
T i l de D. Gil de las calzas verdes). 
Yo prefiero ol ¿porqué? Tengo mis 
razones: una de ellas, es la de evitar 
confusiones: 
— E l se fué ya . . . 
—'Entonces ¿porqué camino? 
Es decir ¿para qué camino? 
— E l se fué y a . . . 
—Entonces ¿por qué camino? 
Es decir ¿por cual camino? Una. es 
relación de causa: otra de lugar por 
donde. A u n podía llenarle otro articu-
lejo con razones que prueban lo que 
afirmo: estas le bastarán para conven-
cerse de que n i Ichaso ni yo necesitá-
bamos las luces que nos ha dado, us-
ted, que viene hablándonos de leyes y 
preceptistas cuando para defender un 
solo acento quería fundar una proso-
dia nueva, por encima de todos los pre-
ceptistas y de todas las leyes. 
EXEAS. 
EN TIERRA AZTECA 
Un domingo en la Alameda. 
Discurriendo por las apacibles ca-
lles de las aristocráticas Colonias he-
mos arribado á la amplia avenida 
Bucarelli, calle modernísima plagada 
de airosas edificaciones de artístico 
mérito arquitectónico. 
Esta hermosa rúa Bucarelli se ex-
tiende hasta el paseo de la Reforma, 
y como nosotros queremos llegar á 
él para luego seguir por la aveni-
da Juárez , nos aventuramos á lo lar-
'go de sus grandes aceras plenas de 
personas en alborozado disfrute del 
alegre paseo dominguero recompensa-
dor de los rudos afanes cotidianos. 
Los risueños paseantes van andando 
despaciosos, á sus anchas, libres de 
la iroiperativa obsesión de llegada pun-
tual á la oficina, fábrica ó taller 
que consuime sus vigores y los es I . ; -
viza á la ineiudfole í a r ea diaria 
en las restantes días de labor de la 
semana. 
-Por eso ahora los vemos anibular 
lentos, gozando de las múltiples im-
presiones halagadoras de la vida no 
siempre con ellos ipródiga en dichosos 
momentos felices. Con la tropa de 
chicuehxs ipor delante, muchachos pa-
liduchos y escuálidos que saltan tra-
viesos al verse libres ipor algunas 
horas de la obscura prisión de sus 
habitaciones sombrías, grises. inar-
mónicas, marcha un matrimonio con-
tento olvidando pasadas tristezas y 
penalidades ante él reir de las gra-
cias infantiles que van haciendo los 
anémicos ohiquitines revoltosos. E n la 
cara, do ól se retrata la fatiga medi-
tativa de una condieión estrecha, .po-
bre en salvadores recursos eeonómi-
cos. La de ella revela todo un sen-
tido poema de hoscos sufrimientos 
maternales... Pasan por nuestra ve-
ra otros proletarios de humildes tra-
jes limpios y de curtidos rostros don-
de se graba imlel^ble la recia lucha 
que duramente sostienen por la hon-
rada existenei.i ai-i esa na. 
Avenida Burüivili adelante vamos 
andando camino del ya próximo pa-
seo de la Reforma que se ve á nuestro 
frente cruzado y recruzado por lujo-
sos coches señoriales. En las cua-
dradas ventanas de los altos edifi-
cios suntuosos se asoman rostros ideal-
mente cautivadores. La neigmra de 
unos ojos-novios pone intenso hala-
go amoroso en la diafanidad purísi-
ma del sereno ambiente eristalino^ 
Hemos llegado al paseo de la Refor-
ma que en este violáceo atardecer me-
lancóllico ofrece regio aspecto deslum-
brante. 
Las trenes de gala pasan raudoá 
llevando de paseo á gallardas hem-
bras primorosa^iente ataviadas. Loa 
temibles au to dan al aire fresco de 
la purpurina .tarde la vocinglería es-
trepitosa de sus clásicos " taf t , taft* 
avisadores de urbanos peligros riesgo-
sos. Paseo de la Reforma abajo lle-
gamos á la avenida .Juárez totalmen-
te eobierta de vehículos de todas co-
pias y tamañas. Las aceras de esta 
céntrica vía se ven repletas de perso-
nas que marchan lentas, embelesadas 
en la contemplación del riente cua-
dro de vida ciudadana extendido pin*' 
toresco por la vasta avenida tranpila-
dísima. Arribamos á la Alameda lle-
na de un gentío abigarrado, multico-
loro. Como domingo el popular y 
concurrido parque está favorecido 
•por la típica asamblea propia de es-
toa 'lías festivos. Por sus arenadas 
calles nos internamos con rumbo 
A la gran fuente central. Cerca de 
ella hace música la muy notable ban-
da de artillería de las fuerzas milita-
res de la ciudad. Oyendo las melódi-
cas piezas distraen sus ocios domini-
cales muchos pelados melómanos. En-
vueltos en sus rojos sarapes y con los 
altísimos sombreros de paja encas-
quetadas en su4 pequeñas cabezas, es-
tán á pie firme escuchando atentos 
las rí tmicas notas de las iproduceiones 
musicales que •interpreta admirablemen-
te la famas:i banda encarga ia dé eje-
cutar el programa de esta democráti-
ca retreta. En torno á la rústti(|a 
tribuna donde tocan los inteligentes 
músicos, nos estacionamos también no-
sotros regalándonos los oidos con los 
acordes armoniosos -que va emitiendo, 
e] maestro grupo de modestos profe-
sores artistas tan versados cómo en-
tendidos en el divino arte de Kuter-
pe. Ahora ejecutan una pieza ori-
Iginálísima. En ella se imita el canto 
de íbs pájaros, el murmurio de las 
fuentes, el rozar del aire con las 
verdes hojas de las plantas. La ar-
monía imitativa es perfecta, magistral 
hermosa. Cuando la aplaudida ban-
da cosa de tocar, se oye un nutrido 
batir de palmas entusiastas. E l RÍV-
íisfocho público, halagado en las Vi-
bras más delicadas de sus nobles sen-
timientos, demuestra sincera alegría 
en esas continuas palmadas redoblah* 
tes. 
Tras de corto silencio vuelve á to-
car la banda. 
Es un movido pasodoble lo que co-
mienza á ejecutar con el unánime re-
gocijo de todos los oyentes. Las v i -
vaces notas alegres de La bullauguérá 
marcha, vibran sonoras, marciales y 
gallardas en el tranquilo repuso agres-
te de estas umbrosas alame las selvá-
ticas. . . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Méjico 1908. 
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Mercancías á la mitad de su valor. A h í v a n p r e c i o s : 
Camisones isleños de hilo puro, bor-
dados, á $2.50. 
Cannisones isleños de tela rica, bor-
dados, á 1 peso. 
Batas isleñas, bordadas, para niñas, 
á 1 peso. 
Corsets Roy al, cuatro tirantes, á 
peso. 
Camisetas olán H . R., número 22, to-
das tallas, á 15 pesos docena. 
- Camisetas olán, H . R., número 37, á 
12 pesos docena. 
Camisetas olán, H . B., todas tallas, á 
Camisetas Creppé Rumpf, legítimas, 
á $7-50 docena. 
Camisetas Creppé del país, á $2-40 
docena. 
Warandol hilo bordado, para vesti-
do, á peso. 
Clanes de hilo, blanco, con el 30 por 
ciento. 
"Warandol hilo, 6|4 ancho, para sa- Medias patente, número 5, para ni-
yas, á 60 centavos vara. ñas, á $1-40 docena y 10 centavos más 
Los Madapolanes con el 30 por cien- de aumento por cada número mayor. 
Sobrecamas guipur, á $10-60 oro. 
Sobrecamas de olán con festón, á 
peso. 
Sobrecamas brocatel, dibujos precio-
Medias ol'án negras, H . R., para ca-: ^ 3 pesos 
balleros, á 4 pesos docena. 1 w 1 í v- i -lAfii • on „ ¡ to ^ re^aja-
T.T -,• -, ; ™ , ^ ^ J ¿ o Warandol lulo 10 4 pieza con 30 va- T . „ . .n 
Medias 1,470. legítimas verdad, á 81 uA J^as toallas, con el 40 por ciento de! Cintas de seda Libertv, en todos co-
rebaja. \ lores, á mitad de precios. 
Los Warandoles de hilo y de algo-1 Brodery oriental, á 29 cts. 
don, con el 40 por ciento. Gasas de seda con óvalos, para som-
ras, á $14-50.
pesos docena. i , ., 
•Medias olán, media bota, para seño- ' Creas hl10 Puro g ^ ^ i z a d a . desde 
we, á $5-30 docena. , 5 Pesos Pieza-
Medias olán negras, H . R., para se- Piezas muselina cristal, 33 varas, á 3 
i ñoras, á 6 pesos docena. pesos pieza. Sobrecamas guipur, con sus cojines, 
á $15-90 oro. 
Cortes blusa, bordadas y caladas, á 
peso. 11 pesos docena." 
C a l z a d o de l a s me jo res* m a r c a s p a r a s e ñ o r a s , n > 
ñ o s y c a b a l l e r o s c o n el 3 5 por c i e n t o de r e b a j a . 
dhps, á 50 centavos pieza, con 13 varas. 
Polvos Botón de Oro, Houbigant, 4 
70 centavos. 
Esencia Botón de Oro, Houbigant, & 
peso. i 
Monte Carlos negros, de seda, á luis. Tira bordada ancha, á 3 centavos. 
Cuello guipur, para señoras, á 3(3! 
centavos. j 
Surtido espléndido de encajes y en-» 
tredós orientales, desde 4 centavos á na 
Los Nansús y Muselinas, con el 50 breros, á 15 centavos, 
por ciento. Cuellos negros piizados con Estola, á 
Todas las telas para vestidos, á la centén, 
mitad de su valor. 1 Surtido de encajes mecánicos, an-
peso vara. 
Liquidación de 300 docenas do aba* 
nicos, á 9 centavos, eran de 20 centa-» 
vos. 
" L O S P R E C I O S F I J O S 
99 no h a c e n e s q u i n a , e s t á n por R E I N A 7 Y A G U I L A 2 0 3 y 2 0 5 
por a m b a s c a l l e s en e l m e d i o de l a s c u a d r a s -
c 1689 t l -U 
A . M A T T H E Y 
Z O E 
G R A N N O V E L A D R A M A T I C A 
T R A D U C I D A D E L F E A N C E 3 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
(Esxa nov-ela publicada por la casa edltorUi 
Qarnle? Hermanos, París , se e n c e n t r a 
do venta en la l ibrería de Wllson 
Obispo 52. — Habana 
U OKTINTTA) 
—¿Entonces debió na-cer en 1827? 
— s e ñ o r , ei 16 de Junio. 
— ¿ E n dónde? 
—En Angers. 
—¿Y se casó? 
—También en Ange • 
—¿En qué año? 
—En 1849. 
—Me dijo usted antes que ignora-




—¿Su ¡padre de usted, en 18o4, era 
Renato respondió 
te con la cabeza. 
teniente? 
—Sí, señor. 
—¿Sabe ^isíed en que cuerno? 
—En inf anLería. 
—¿En qué regimient ' 
*-En el -veintiuno de Jh.. -
i B ^ n lo que se refiere á e&o. lo 
Bftbroraos fácilmente dirigiéndonos al 
ministerio de ia guerra. ¿Cómo se 
llamaba 1 
—Luís Renato Morís et. 
—¿Los nombres de su madre 
usted? 
Los liuérfanos volvieron á mirarse. 
—Ana Deseada, respondió Renato 
bajando, á pesar suyo, la voz. 
—Muy bien, pero ¿qué apellido? 
Renato se calió. 
—¿El apellido que ten ía antes de 
casarse? repitió el comisario con al-
guna impaciencia ¿No me ha oido 
usted? 
—Sí, señor. 
—¿Por qué no me contesta usted, 
entonces? 
—Porque no lo sé. 
A l oir respuesta tan inesperada, el 
misario no pudo reprimir u n ade-
mán de sorpresa, y ' 'Gato mojado" 
se apoyó en el respaldo de la silla, le-
vantó la pluma al aire y se quedó con 
la boca abierta. 
V 
E l secreto de familia 
La sorpresa del comisario no duró 
mui-ho tiempo, y dijo sonr iéndose : 
—¿Querrá usted sostener que no 
ten ía apellido? 
—iCóínol Xo comprendo lo que 
dice usted, respondió Renato. 
' —Pues es muy sencillo. La señora 
Moriset, su madre de usited, era h i -
ja natural no reconocida, una niña 
educada en el hospicio ó por caridad 
por alguna íumiJia pobre. 
—Caballero, replicó Renato, si fue-
se así, desde el primer momeuito se lo 
hubiera dicho á usted sin avergon-
zarme .por ello; pero no es así , 
—¿Qué razón tiene usted para 
creerlo ? 
—Las palabras de mi madre, inte-
r rumpió con mucha viveza Clara. Con 
mucha frecuencia nos hablaba de 
nuestro padre, pero .sin nombrarle y 
dec ía : " M á s adelante isabréis m i 
historia y la de vuestro padre, y creo 
cumplir con un deber sagrado callan-
do hasta el d ía en que seáis mayores 
de edad. Entonces comprenderéis 
que, al obrar así, lo hice por vuestra 
felicidad y cuál es la causa de mi si-
lencio. No tendré is por qué rubori-
zaros de vuestro naciiniento n i del 
apellido que lleváis. Todos mis do-
cumentos están en ese cofrecillo. Re-
nato será pronto un hombre; entrará 
en la carrera mili tar , y ese d ía os lo 
d i ré todo. Hasta entonces no me pre-
guntéis , porque ta l vez tendr ía la de-
bilidad de responderos; dado vuestro 
•initerés ta l cual lo comprend-o, sería 
una desgracia, y rae perdonaréis si me 
equivoco. Si muero antes, de muerte 
ineperada, porque todo es necesario 
•preverlo, en ese cofrecillo encontrar 
réis no sólo la partida de mi nacimien-
to y la pantida de mi casamiento, si-
no que hallaréis además la éxplieá^ 
ciún cl« mi c o n d u c í a . " 
Clara se calló. Es-taba muy conmo-
vida. 
— Y no le hemos .pedido nunca más 
explicaciones, dijo Renato con firme-
za, porque la respet&biunds tanto co-
mo la amábamos. Toda su vida D I 
fué más que un continuo sacrificio en 
obsequio de sus hijos. 
El señor Leroux eseuchó este relato 
con mucha atención, aunque sin disi-
mular su incredulidad. Limiitóse, sin 
embargo, á contestar: 
— i Vamos! es tá visto que en ese ne-
gocio á cada paso tropezamos con un 
misterio. 
Durante un raito reinó profundo si-
lencio en la habitación. 
—¿Al menos sabrán ustedes la fe-
cha de su nacimiento de ustedes y el 
sitio en que éste se verificó 1 
—¡Olí! ¡eso s í ! Los dos hemos v.-.w':-
do en Angere: mi hermana el 9 de 
Enero de 1852 y yo el 15 de Abril de 
1850. 
— E s ilo sufeiiente. Con esas noti-
cias, si son exactas, dijo el comisario, 
obtendremos cuantas necesitemos 
acerca de sus padres de ustedes. A 
propósi to, ¿no saiben ustedes dónde 
nació eu padre ni en qué año? 
—No lo sabemos, no señor. 
• E l comisario se encogió de hombros 
como hombre que lo esperaba todo y 
nada puede admirarle. 
—Creo que hemos terminado, dijo 
dirigiéndose á "Gato mojado". Na-
da tenemos que hacer aquí . 
—Cerradura puerta de entra-
d a . . . m u r m u r ó débi lmente el secre-
tario sin levantar la vista. 
— ¡ E s verdad! contestó el comisa-
rio. Es preciso ver en qué estado se 
•halla y si -ha sido forzada. ' Esto para 
tranquilidad de conciencia, murmuró 
en voz baja, porque respecto á . . . 
E l señor Leroux no acabó de ex-
presar su pensamiento. 
Ed comisario y todos los que con él 
estaban se dirigieron al pasillo, y 
"Gato mojado,, examinó detenida-
mente la cerradura mientras que su 
jefealumbraba, porque el corredor 
era óbcurísimo. 
E l secretario abrió y cerró la puer-
ta repetidas veces; hizo lo mismo 
con la cerradura, y saliendo á la 
escalera: 
—'Está intacta, di jo. 
—¿Cuántas llaves había? preguntó 
el comisario. 
—Dos; aquí está la mía, contestó 
Renato. 
— L a cuenta está bien, porque la 
otra la hemos encontrado en el vesti-
do de la difunta. 
E l comisario examinó el coTredor 
v vió que para llegar ai cuarto de la 
'•:) Moriset que era el liltimo^ 
había que pasar por delante del de 
Clara, que se separaba del de 'Rena-
to. 
•—'Si hubiese entrado alguien du* 
ran-te la noche, le habr ía usted oído, 
¿no es verdad, señori ta? 
—¡Oh. s í ! respondió Clara sin 
apercibirse del lazo que le ten-
dían. 
—Ahora vamos á sfellar la piu-i* 
ta del cuarto de la séñora Morisot, 
y tan pronto cumo venga el juíez 
instructor pod rán ustedes disponer 
de él otra vez. 
Hecho esto, dir igiéronse al cr.ar-
to de Renato, en donde el secre-
tario leyó la sumaria, que los Imér-
fanos, sumidos en su dolor, apenan 
entendieron. Después de firmaría 
todos, se retiraron el comisario y 
su satélite. 
En cuanto se quedaron solos, loa 
dos hermanos se abrazaron, y da-
ran té largo rato estuvieron sollo-
zando. 
—¡Asesinada! dijó Renato. ¡c\n 
madre ha muerto asesinada! ¡Ohl 
qué daño me hizo ese hombre en 
sus preguntas brutales! Y sin em« 
bargo, tiene razón: es preciso vem 
garla. ¿Quién será, Dios mío, si 
aquí no venía nadie? 
DIARIO D E L A MAEINA—Edición de la tarde. o 14 de 1905. 
E L S E Ñ O R A Y A L A EL TIEMPO 
Desde hace días se encuentra en- ^ est]á in icáa^o ^ manara 
fermo, aqueja-do por molesta dolon- ! ei periodo de los aguacerc». 
cia, que por fortuna no reyiste carac-
L ^ d í r ^ i t o T . ^ del CE8ÍRAL MBTEOROL05IOA 
A y,'! a. secretario de-redacción de este 
DIARIO 
De toda-s veras deseamos el resta-
bleckniento del compañero enfermo. 
U n t e m p o r a l 
Barre la carga de la goleta Laconia. 
La i diosa ' Laconiia" que 
i son rumba a.e^te puerto 
px^cedetKte de Annaclis (N. E.^ fué 
eorpreuJida el día 9 de Abril póximo 
pasado. í;or un temporal, a'l en-eon-
imrse á la altan» 43°.—3 'latitud N 
v $ 6 ? 5 7 Ic-ngitud O., el que estu-
vo capefrado diuiablte una'semana. 
JJÍS fuertes rachas de •viento y 
polpes de mar que íieeibía le tbcxnie-
ron !-• ^•i'-iei'ta noos 70 ó 75 pies de 
BMbden wrrespomlien'te al eargamm-
0D que .conducid. 
•La e m b a r j a d ó n srafrió algunas ave-
rías, aunque de poco timpontancia no 
(eróeodo afortumdamente ninguna 
dcsírmcia petsoiDat. 
Su porte es de 528 toneladas; está 
Éripulada por 8 individuos y se era-
cuentra -al mando de-l capitán Mr. 
Liar pedias. 
Ha empleado 35 días en i-a tnavesía 
7 según no« manifestó el piloto, des-
pués del te.m$pora!I, tuvieron poco vien-
to, reinando mar .tranquila, hasta la 
Kepada á este puerto. 
L a "Lacfoaiia," viene consignada á 
¡La ..orden. 
A «u bordo pasaron esta mañana 
con objeto de investigar si hmbía ocu-
rr ido ailguna noivedad el ¡Capitán de la 
¡policía del pueffto señor Ureña acom-
pañado del sargento Charres. 
CIRCULO ANDALUZ 
L a Secretaría provisional del Círcu-
lo Andaluz ha quedado instalada en 
la calle de Mercaderes número 2, altos. 
Congreso Científico Pan-Americano 
Desde Santiago de Chile nos remiten 
el primer Boletín del primer Congreso 
Científico Pan-Americano que se inau-
gura rá el 25 de Diciembre próximo ve-
nidero en la referida capital de Chile. 
Dicho Boletín contiene las bases, 
programa y cuestionario general del 
futuro Congreso Científico, el cuarto de 
esta clase que se celebra en América y 
ol primero con el carácter de Pan-Ame-
ricano. 
Agradecemos al señor Valentín Le-
telier Presidente del referido Congre-
so y al señor Eduardo Poirier, secreta-
rio general, el envío del folleto, del que 
nos ocuparemos más tarde. 
L á m p a r a s 
( on 25 por Í00 de rehala se realizan las de 
crista], y cou 50 por 100 las de metal, para dar 
cabida á nuevas importaciones. 
Solo por el mes tle Mayo. 
LA CASA BORBOLLA. 
Compostela 52, 54, 56, 55, 69 y Obrapía 61. 
— m 
L O S « O S F I M E 8 
Ha llesrado el d í a de la celebración 
de esta hermosísima fiesta. A l pú-
blico se le reitera el ruego de que 
-esté ya en sus localidades á las 
¡nueve menos cuarto de la noche. 
A esa hora l legará el Gobernador 
IPirovisional íMr. üVIagoon, y cinco mi-
moitos después, la Reina de la Fies-
ta y su familiia •qu» ocuparán e l 
paleo de la primera Autoridad. L a 
jOorte de Amor se ins ta la rá etn e l 
gr i l lé de la derecha, con la familia 
del Alcalde Municipal . 
E l grillé segundo de la derecha lo 
•ocupará la Directiva del "Ateneo," 
y el primero de la izquierda, ha sido 
•áestmado á los caibaHeros que com-
ponían el Comité de la Estación I n -
vernal, consideración que ha que-
rido dispensarles la. Comisión Or-
iganizad'ora de los "Juegos Florales" 
como si estos se hubiesen celebra-
do dentro de aquel período. 
E l Teatro Nacional está decorán-
dose de^de la madrugada de ayer, 
oon luces, guimaldas y flores. 
En todos los sitios á dond1? se ha 
taradicto, lia encontrado la Con^sión 
del decorado, las mayores facilida-
des y atenciones: de Palacio se faci-
l i ta nt!'hila r io ; de la iSecretaría de 
Estado y de. Ja sala de Esgrima del 
se!̂ >!• .VIessón, ricas annaduras; del 
Ayuntamiento y la Universidad1, las 
liazas de plata; del -Casino Español 
las panoplias; del Templo de L a 
líerced. magníficas alfombras; del 
t- • de Payret la lujosa decora-
oiri i góti a; do la ca^a de Borbo-
]]A. muebles finos y alfombras, etc. 
So ega ;'i todos los señores pre-
pu'iTiuil aiistencia. L a 
sta or í regará á ca-
fóploma impreso elegan-
papel pergamino, y con 
al día siguiente recoger 
v i en ta Socre.ta-
M:¡yo 14 de 1908. 
Por telegramas de ayer, de los 
observadores de Santiago de las 
Vegas, Batabanó, Alacranes, Cama-
güey y Santiago de Cuba, se noti-
cia que hubo lluvias fuertes en esos 
lugares. Y por aviso del Servi-
cio de telégrafos, hay informes de 
que también ocur r ió precipitación 
abundante en Palos, Nueva Paz, 
Güines. Madruga, J a g ü e y Grande, 
Güira de Macurige.s. Agrámente , Pe-
dro Betancourt y Unión de Reyes; 
y floja en Bolondrón, Esperanza, 
Ranchuelo, Vueltas, Calabazar é Isa-
bela. De Isla de Pinos dicen que 
el tiempo era lluvioso. 
Del ingenio "Francisco," Cama-
güey, telegrafían que á las 6 p. m. 
se presentó por el NE. una nube que 
causó viento muy fuerte, arrojan-
do una gran cantidad de humo que 
impedía distinguir los objetos á cor-
ta distancia, y con olor i paja que-
mada, desapareciendo á los 30 mi-
nutos, siendo tanto más ex t raño el 
fenómeno cuanto -que no hubo incen-
dio en esa finca, n i en las l imítro-
fes. 
Esta oficina procura adquirir da-
tos que expliquen satisfactoriamen-
te la causa de dicho fenómeno. 
Los telegramas de hoy (14), avi-
san también ayer, lluvias fuertes 
en Rincón, Bejucal, Campo Florido, 
Güines, Palos, Nueva Paz. Madru-
ga y Matanzas; floga en Jaruco; y 
hubo lloviznas en Pinar del Río. 
En el Vedado llovió ayer copiosa-
mente, y algo menos en Mariana». 
E n esta Estación Central (Casa 
Blanca), solo cayeron 2.0 m}m (0.0') 
de agua. 
se hundió aquella, resultando muer-
to el moreno Melanio Corgo y con 
contusiones más ó menos graves, 
un mestizo y dos blancos. 
Fianza 
Se ha asignado la cantidad de 
500 pesos como fianzá para desempe-
ñar el cargo de Guarda-almacén de 
•la Aduana de Nueva Gerona. 
S E C R E T A R I A 
de E S T A D O Y J U S T I C I A 
Comisión terminada 
E l Jefe linterino del Departamento 
de Justicia, en vista de lo adelantado 
que se encruentram los trabajos para 
reconstruec? )ii de los libros del Regis-
tro Civi l de Pinar del Rio. ha dispues-
to que vuelvan á ocupar sus reispéefti-
vos destíinos, los emipleados que fue-
;ron oomisd ornad os para realizar aque-
llos. 
Oontínniarán funcionando hasta ter-
minar dichos trabajos, los empleados 
teimporeros de la Audiencia de dicha 
provincia. 
E l Oficial de Estadís t ica D. Eduar-
do de la Huerta vend rá á prestar ser-




Comité del barrio de Jesús María.— 
Comisión de Propaganda. 
Habana 14 de Mayo de 1908. 
De orden del señor Pres-idente. cito 
á los señores que formian parte de es-
ta Comisión, para la junta que se ha 
de celebrar el 15 del mes de M«ayo de 
1908 m la casa eadJe de Diaria núme-
ro 22 á las 8 de la moche. 
Rogando la más puntual as'istenoia 
al tacto. 




Bailes por la aclamada pareja la 
Sevillanita y la Serrana.—Dialogo por 
los Negritos de Palatino y estrenos 
de vistas diarias. 
Entrada 10 cenfavM. Tertulia 5 ct». 
DE PROVINCIAS 
PIPSAR D E b RIO 
DE DÍMAS 
Mayo 9 de 1908, 
Me ha informado Mr. Thomas Ab-
Se ha conced'ido un mes de licencia, ¡bu. Ingeniero Inspector de las obras 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Mayo 13 de 1908. 
M¿x. Mín. Medio 
17.92 
74 
Termt centígrado. 30.6 19.5 25.0 
Tensión del vapor 
de agua, in.m 19.79 16.06 
Humedad relativa. 84 63/ ri 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 763.92 
Id. id., 4 p.m 761.72 
Viento predominante E S E . 
Su velocidad media: m. por 
segundo 5.1 
Total de kilómetros 446 





onfÍAmos en que será realmente 
aorable la noche de hoy en nues-
vido social V de cultura. 
MARGAS Y PATENTES 
C U B A y P A I S E S E X T R A N J E R O S 




SAN l ü N A C I O 30. 
Teléfono íi3U>. Apartado 7dO, 
. 6707 alt 13t-2 
O B J E T O S DE CORAL 
ge han recibido, asi como de carey y ma-
deru con art íst icas ÍDcrustaciones. 
Tenemos lo máa selecto en joyaa y relojes. 
JOYERIA FRANCESA 
L a predilecta de las personas de gusto. 
Muebles, pianos y lámparas. 
Gallano 76. Teléfono 1747 
Quintana, Mazzeo y Comp. 
POR LiSOFICIS AS 
Pf \UACIO 
Y a está repuesto 
Repuesto ya de la ligera indispo-
sición .que lo retuvo ayer en sus 
habitaciones, hoy ha salido nueva-
mente á su despacho, el señor Go-
bernador Provisional. 
Nos alegramos muebo. 
Juez interino 
Para que sustituya al propieta-
rio don José -María Velez Vázquez, 
juez d'e primera instancia é ius-
trucción de Guanabacoa, mientras 
éste presta servicios como Presiden-
te de la Junta Municipal Electo-
ra l de dicha villa, ha sido nombra-
do don Arturo Viondi y Oliver. 
Invitación 
El (Presidente y Secretario de la 
Academia de dencias de esta capi-
tal , señores Fernández , (don .San-
tos) y Le ROÍ, estuvderon hoy en 
Palacio á invi tar al señor Gaberna-
dor Provisional, para l a sesión so-
lemne que en la noche del d ía 19 
celebrará dicho Centro docente, en 
conmemoración de la fecha de su 
fundación. 
Mr . Magoon aceptó gustoso la in-
vitación. 
L a espada de Pino O-uerra 
Entre los diseños presentados á la 
comisión para la construcción de 
la espada de honor que sus amigos 
se proponen regalar al geaeral Gue-
rra, los miembros de aquella, seño-
res Foltz. Wuinship y Ryan, bttn 
aceptado uno de los dos modelos pre-
sentados por la j o vería " L a Aca-
c ia . " 
La espada referida es de estilo 
renacimiento, modelo del ejército 
Alemán; siendo su peso diez y seis 
onzas de oro de 18 quilates, estando 
guarnecida con quilate y medio de 
brillantes y rubíi^s. 
El trabajo e s t a r á primorosamente 
cincelado y su costo con piedras se-
r á de $1,000 y de $S00 sin piedras. 
á D. Casimiro Na; 
del Semado. • 
Jefe del Archivo j del puente sebre el río "Diego , " 
{que mañana se t e rminará el montaje 
del mismo y que dentro de 'tres días 
quedará al servicio público. 
Por tal motivo se prepara en es-
te pueblo una excursión que i rá 
mañana hasta dicho puente. 
Excursión que se compondrá de 
numerosas señori tas y jóvenes de lo 
miás florido de la socded&d dime-
ña. 
De su resultado hablaré oqportu-
namente. 
¡Los hermanes Deben, -sucesores del 
señor Murías , están llevando á efec-
ASUNTOS VARIOS 
Comunicaciones 
Desde el .d ía 12 ha quedado abier-
ta al servicio público y oficial l imi -
tado, una oficina Local de Comu-
nicaciones en Tiguabos, provincia de 
Oriente. 
Exposición escolar 
Los maestros del Distri to Urba-
no de Santa d a ra han acordado ce-
lebrar una Exposición de los tra-
bajos de los alumnos de las escue-
las piiblicas de aquella ciudad y l á t» el reparto de solares en esta lo-
cual t endrá efecto en el próximo calidad, en lugares muy hermosos 
mes de Jimio, á 'la terminación del é higiénicos y en condiciones venta-
presente curso. j j'osas para los que deseen poseer-
L a TOS. CATARRO, fluxión ó resfriado ] EstoíÜi pesar de la situación en 
se domina inmediatamente con el P E C - „„n ^ 4 , ^ .. 
T O R A L D E ANACAHUITA Y P O L I G A L A ?lie se encuentm el país y partieu-
de Larrazabal. No. tiene rival en el mundo . 1 ármente por estas regiones—me 'ha-
tan precioso médicamente. 
GRAN P U R I F I C A D O R D E L A SAN-
G R E . — L a Z A R Z A P A R R I L L A de Larra-
zabal es el depurativo y temperante de la 
sangre por excelencia. 
Depósito: Riela 99. Farmacia y Dro-
guería SAN J U L I A N . — Habana. 
Í U H m S j E E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o de la M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 14. 
OOLISIO<N 
Se sabe oficialmente que ha ha^ 
bido una colisión entre soldados es-
pañoles y franceses de los destaca-
mentos de Casablanca. 
Entre unos y otros se cruzaron va-
rios tiros, resultando un muerto y 
cuatro heridos. 
Todavía no se conocen detalles 
completos de este incidente. 
D B f l S I O N 
E l Comaildante general de Meli-
11a, funda la dimisión de su cargo 
en su delicado estado de salud. 
Nada se ha resuelto aun sobre 
quién ha de sustituirle. 
LOS D i U Q Ü E S D E COMNATOHT 
Dentro de pocos días llegarán á 
Madrid los Duques de Connaught. 
| ce augurar una época de prosperi-
d'ad y engrandecimiento para este 
pueblo, tan abandonado por todos, 
pero especialmente por parte de 
aquellos que más le deben y pue-
den esperar de sus habitantes. 
PARTIDOSJ'OLITICOS 
EL VIAJE DEL GENERAL GOMEZ 
Holguín, Mayo 13. 
á las 2-50 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche dió una conferencia Fe-
rrara en el Círculo Liberal de Ba-
ñes, desarrollando el tema " L a 
Cuestión Social, es una Cuestión 
Económica.'' 
A las diez y media de la mañana 
Itegramos á esta ciudad; el recibi-
miento hecho al general Gómez su-
pera á teda ponderación; abría < la 
marcha una sección de veinticinco 
voteranos montados, seguían repre-
sentaciones de Comités con sus co-
rrespondientes estandartes; siete co-
ches conducían la comitiva conti-
nuando diez coches con cincuenta 
señoritas vestidas de blanco y tres 
bandas de música. Imposible precisar 
los millares de personas que acom-
pañaron la manifestación. L a Ca-
ballería ascendió á des mil jinetes 
próximamente marchando en correc-
to orden, 
E l recibimiento en Holguíñ supe-
ró á los anteriores que como comu-
niqué fueron grandiosos. 
E n este momento empieza el mitin 
en el Parque de Calixto García, por 
la noche se celebrará un banquete 
de cincuenta cubiertos en el hotel 
"Oriente." 
Espérase al doctor Castellanos.. 
. Oscar Pumariega. 
En días pasados fué destruida por 
un fuego casual la easa-depósito de 
maderas, así comió la que ocupaban 
los emfploados de la máquina de 
aserrar de los sucesores de JNÍurias. 
Quedaron reducidas á eeniaas va-
rios miles de piés de madera. 
Lamento las pérd idas que esto 
ocasiona á nuestros amigois Debeú. 
Dicha miá/quina 'encuéntrase ins-
talada en Pinar Oscuro, lugar que 
diííta de aquí unas tres leguas. 
Es hoy el día de cumpleaños de 
las señori tas Imcía y Nieves Car-
bonell Fore. 
Grandemente rae satisface felici-
tar desde estas columnas á tan vir-
tuosas y ibellas amiguitas. 
Y que por incontables años les sea 
tan grato d í a como el de 'hoy, es 
mi sincero deseo. 
PARTIDO L I B E R A L 
S E C R E T A R I A 
D E G O B E R N A C I O N 
Un muerto y varios contusos 
E l Gobernador interino de Ma-
tanzas en telegrama dirigido á la 
Secretaría de Gobernación, participa 
que en momentos en que varios tra-
ban adores extraían abono de una 
cueva en el central "Guipúzcoa," 
Comité del barrio de " L a Punta" 
De oaden del señor Presidente, 
se cita por este medio ^ todos los 
señores afiliados de este organismo 
político, para la reunión ordinaria 
de mes, la que t e n d r á lugar á las 
ocho de la noche del v iémes próxi-
mo, 15 de los corrientes, en el local 
sito en la calle Ancha del Norte, 
número 63. y en la que se t r a t a r á n 
los particulares que aparecen en la 
siguiente 
Orden del día: 
Lectura y discusión del acta an-
terior. 
Lectura de comunicaciones y mo-
ciones. 
Informes de comisiones. 




Después de haber sido designados 
los candidatos á la Alcaldía muni-
cipal han empirendido los partida-
rios de uno y otro contendiiente una 
campaña activa en extremo. 
Pero he de decir que de confir-
ma,rse cierta noticia rjue se me ha 
dado, no creo legítimia una de las 
causas porque se eomibate á deter-
mi'nado candidato. 
Yo mo míe adolanto por hoy, á 
comentar nada de lo que hasta nú 
llega para no inenrrir en error al-
guno. 
L A 
Un enorme lote de medias largas 
para niños, todos tamaños, de pa-
tente, de] fabricante K. R., de legíti-
mo olán, colores carmelita y cham-
pagne, que valen á peso el par, se 
liquidan á cuarenta centavos par, 
ó á $4-24 la docena, en "Bazar In-
glés ," de Ramón R. Campa, A guiar 
94 y 96, entre Obispo y Obrapia. 
1693 i - M 
Mañana ü e g a r á el Honcirable Go-
bernador iProvisicnal á Guane. 
i No h a b r á allí alguien que se 
acuerde de la penuria de estas co-
marcáis ? 
De dudar no es. porque sabemos 
que han de acercarse á él no po-
cos que están 'enterados de lo que 
aquí verdaderamente sucede. 
¡Mr. Magcion, además , conoce algo 
de esto j minchas veces »e le ha dicho. 
Es—se le puede llaimar así—un de-
cidido tbeneiactoa' de Vuelta Aba-
De ahí que exista aun entre ne-
u t r o s alguna esperanza de salir de 
está terrible misem, •oue de hecl<» 
ha caido sobre estos campesinois, 
honrados siempre y soportando hoy 
muchas necesidadefi. • 
M. Terio. 
UN MAMEYAZO 
Juan Candela, vecino de Curazao j 
70, estibador—le dió un piñazo en 
la cara á su mamá política, poniéndo-1 
le un ojo como una guanábana. 
La disputa fué á causa de que la 
suegra se empeñaba en que Juan se I 
quitase un traje que tenía puesto, he-
cho con talas de La Casa Revuelta, 
que como es sabido, calman como por: 
encanto los ímpetus violentos de laí> | 
abuelas de nuestros hijos, y ella que-1 
ría volver á las pasadas disputas i 
con su- yerno. 
Aconsejamos al amicro Candela que' 
le comLi>re una bata de vichi ó vir-
landa, ó una pieza de orea paru cá-
mi.sones, á la mamá de su esposa, en 
aguiar setenta y siete y sr-t-MUH y 
nueve, y es seguro que jainás volve-
• -án k teer disgustos. 
E S T A D O ^ UNIDOS 
Servic io da l a P r e n s a Asoc iada 
SANGRIENTA COLISION 
Casa Blanca, Mayo 14.—El día 12 
hubo entre soldados franceses y es-
pañoles una sangrienta colisión, de 
la que resultaron un muerto y dos 
heridos españoles y dos franceses 
heridos. 
E l choque fué motivado por haber 
los españoles maltratado á un tira-
dor argelino que estaba desarmado. 
Con este motivo el cornel jefe de 
las fuerzas francesas se ha hecho 
cargo del mando de la plaza, que 
según el convenio hecho para la or-
ganizaciÓB de la policía internacio-
nal había de quedar bajo la vigilan-
cia de los españoles. 
EStPAÑA P I D E EXPLICACIONES 
Madrid, Mayo 14.—Tan pronto 
cerno se tuvo aquí noticias de esa 
colisión, pidió el Ministro de Esta-
do al gobierno francés que le diera 
los detalles y explicaciones relativas 
á la migma., 
KEXAOniIENTO 
IXDUiSTiR.IAL DE ESPAÑA 
Nueva York, Mayo 14.—El Cónsul 
general de los Estados Unidos en 
Barcelona, Mr. J3enjamín Ridgley, 
que ha sido trasladado á Méjico, ha 
llegado aquí hoy en camino para ir 
á ocupar su nuevo puesto. 
E n una "interview" con varios 
periodistas, ha declarado Mr. Rid-
gley, que España empieza á darse 
cuenta de sus recursos y que sus 
manufacturas se están introduciendo 
rápidamente en el tráfico mundial; 
ya Barcelona que consume la déci-
ma parte de la producción algodo-
nera de América, está enviando sus 
productos manufacturados á las ex-
tremidades del orbe. 
POBLACION DESTRUIDA 
Shreveport, Luisiana, Mayo 14. — 
Un ciclón que azotó ayer tarde la pe-
queña población de Gilliam, la ha des-
truido por completo, pues han queda-
do en pie solamente dos de sus casas 
y perecieron además varios de sus ha-
bitantes. 
Í CARRERAS DE CABALLOS 
Nueva York, Mayo 14.—El caba-
llo "Jack Atkin", ha ganado el cele-
bre "Metropolitan Handicap". Lle-
garon en segundo y tercer lugar, res-
pectivamente, "Restigouche" y "Don 
Creóle". 
Las apuestas eran de ocho á uno, en 
contra del vencedor. 
M U I / A I H A F F I F P IDE 
EL REOONOCIMIENTO 
Berlín, Mayo 14—Von Sinnem, se-
cretario de la Legación alemana en 
Tánger, oyó ayer á los representantes 
de Mulai-Hafig, que desean obtener 
de Alemania el reconocimiento del ci-
tado pretendiente como Sultán de 
Marruecos. 
Von Sinnem ha contestado á la Co-
misión, diciéndoles que el ministerio 
de Estado no pedía tratar el caso di-
rectamente con ellos, pero que estu-
diaría el asunto con Francia y otras 
potencias. 
Declaró Von Sinnem que Alemania 
estaba procurando que se cumpliera 
el acuerdo de Algeciras y fuese resta-
tablecido el orden en todo el imperio, 
lo que se puede conseguir únicamente 
si se acaba la lucha que divide al país 
por la elección de su soberano. 
CONDECORACION D E V U E L T A 
Viena, Mayo 14.—En la visita que 
hizo- á esta ciudad hace pocos dias el 
emperador de Alemania, distribuyó 
varias condecoraciones entre distin-
tos funcionarios austriacos; entre esas 
condecoraciones estaba la orden de la 
Corona de Prusia, de tercera clase, á 
M. Weiskirsnner. presidente de la Cá-
mara Baja del Reichsrath, quien de-
volvió las insignias de dicha condeco-
ración á la embajada alemana, ale-
gando que no representaba la citada 
condecoración un favor personal á él 
otorgado, sino un tributo á la institu-
ción austriaca que representaba, y que 
á su juicio, debió, por esta razón, ser 
mis alta que la que se le confirió. 
' SALUS POPULI SURH.UA L E X 
Willemstead, Curazao, Mayo 14.— 
Las autoriza des sanitarias de este 
puerto han negado, no solamente Is, 
entrada., sino hasta que pudiera per-
manecer la cuarentena, & tina gol 
ta que llegó ayer de L a Guayra, 
motivo de existir la peste bubónica ^ 
aquel puerto. 11 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Mayo 14.—Ayer mié-
coles, se vendieron en la Bolsa de Va! 
lores de esta plaza, 814,200 bonos 
acciones de las principales empresa* 
que radican en los Estados Unidos. 
TEATRO NACIONAL 
C I N E M A T O G R A F O CHAS PRADA 
GRAN EXITO DE TORESKY 
Estrenos diarios—Bailes por las acia, 




En Sagua. la señora Carmen Turró 
viuda de Boinax. 
En Cienfuegos. la señora Carmen 
Marchena y Vives. 
E n Cristo, Oriente, D. Luis Villalón 
y Bory. 
En Santiago de Cuba, el Ldo. Ma-
nuel Planas y Tur. 
TEATRO NEPTUN0 
GAI.IANO Y N E P T U X O 
E M P R E S A l I O X T E L - B A L L C O U n \ 
Hoy estreno "Un día en el Asilo" iia 
petite L'elia en sus bailes internación a-
les.—Couplets y bailes por la bella Mo-
rí ta. 
S e c c i ó i i e M s r é s P e r s o i 
« s i l i i M C i o i j m m 
SECCION D E PROPAGA] 
De orden del señor presidente p. s. 
r., ciito á los señores asociados para la 
Junta de hoy jueves 14, á las ocho p. 
m., que se ce lebrará en el local social, 
Reina 5, alto>'. 
Ruego á los miamos sm puntual asi», 
tencia para t ratar asuntos importa.o-
tes referentes á la Asamblea, del do-
mingo próximo en d Centro Gallego, 
E l Secretario. 
7410 ím-14-lt-14 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO GALLEGO D E LA HABANA 
Secretaría 
S U B A S T A 
Por acuerdo de la Sección de Saniuad de 
este Centro se saca á públ ica subasta, i'oa 
sujec ión ñ, los respectivos pliegos de condi-
ciones que se hallan de manitlesto en esta 
Secretarla á d i spos ic ión de los señores <\\\% 
deseen examinarlos, los slsfalentcs efecto» 
para la Casa de Salud "i,a Benéfica": 
Primero: Pescado fresco. 
Segundo: Leche fresca. 
Tercero: Huevos del país. 
Cuarto: Pollos y gallinas. 
Quinto: Verduras^ 
Se advierte que el plazo de los contraloa 
ha de ser de un año, á contar desde el día 
siguiente al en que se adjudiquen dctinili-
vamente dichos servicios. 
Lo que se publica para general conoci-
miento de los señores que deseen tomar 
parte en los referidos rematos, los cuale» 
deberán tener efecto en el local de este 
Centro ol día 19 del corriente mes, á las 
8 de la noche. 
Habana 14 de Mayo de 1908. 
C. 1696 




E l señor Director Facultativo de la Quin-
ta Covadonga, doctor don Manuel V. Bango 
y León, á, las 2 de la tarde de mañana 15, 
se embarca para Europa en el vapor francés 
" L a Navarre", á, atender aj restablecimien-
to de su quebrantada salud, y, con el objeto 
de despedirlo, de orden del señor Presidente 
se ruega á los señores socios de este Centro 
y especialmente á los que forman la Junta 
Directiva tengan la bondad de concurrir 
á la hora Indicada al muelle de la MA-
CHINA, donde al efecto estará, preparado el 
remolcador G E O R G I A . 
Habana 14 de Mayo de 1908. 
E l Secretario. 
A. Machín. 
lt-14 l d - H C. 1CP8 
AVISOS RELIGIOSOS 
Iglesia de San Felipe 
L a fiesta que se hace todos los mese* 
al Glorioso San José será á la hora de 
costumbre, las ocho. A cont inuación de la 
misa se hará el ejercicio. 




E l acreditado colegio de L a Salle del Ve-
dado, prepara solemnes cultos para mañana 
día 15, en la Iglesia parroquial del Sagrado 
Corazón de J e s ú s del Vedado con el doble mo 
Uvo de celebrar la fiesta de su glorioso 
Padre y Fundador, San Juan B. de la Salle, 
y de recibir por vez primera á Jesús Sacra-
mentado. 30 de los señor i tos educandos. 
E l programa es el siguiente: 
A las siete y media de la mañana. Misa do 
Comunión general con p lát ica preparatoria 
á tan solemne acto, siendo celebrante el 
Iltmo. y Kmo. Señor Obispo de esta Dió-
cesis. 
A las 5 de la tarde, l í e n o v a c ó n de laa 
promesas del santo Bautismo. Sermón de 
perseverancia. Consagrac ión & la Santís ima 
\ l r g e n . E x p o s i c i ó n de Su Divine Majestad. 
Bendic ión y Reserva. 
Su Santidad el Papa Pío X concede^ en la 
forma acostumbrada. Indulgencia plenarla 
á los niños , con motivo de su Primera Co-
munión y á todos los parientes de és tos 
Aasta el t e r e n grado, confesando y comul 
tJandr.. 
D I A B I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Mavo 14 de 1908. 
E n s o ñ a c i ó n 
F- j í so qrté á vosotros os habrá 
ocurrido alguna vez en vuestra vida 
io que vorv «á relataros y que he teni-
do el raro placer de experimentar. 
Es aleo muy «propio de estas regio-
nes tropicales, en que la fantasía, esa I 
JoquiHa misteriosa y traviesa, ronda 
animada por nnestras cerebros y nos 
haoe ver lo que no existe pero que por 
Jo mismo es muy hermoso y bello, 
como todo lo ideal y eterno. 
A mí me pasó numerosas veces y 
siempre he experimentado nn grato 
¡placer con ello, .pero aquella tarde 
serena y apacible, las sensaciones h i -
rieron con más intensidad mi mente 
y decidieron ccia precisión mayor de 
ja impresión total que proporcionara 
á mi espí r i tu un estado de ánimo 
anonnal y sumamente extraño. 
Afiuel dia l i i /o un calor sofocante, 
agotador, presantá'b-ase el cielo lomi-
V I D A Í E P O E T I Y A 
Deportes en España. BMe Ball. 
E l Real Automóvil Club de España w,A'Ver P0^ erro^ dije que hoy juga-
organiza para la segunda quincena del 
corriente mes, una fiesta automovilista 
de gran importancia. Una caravana 
automovilista saldrá de Madrid en di-
cha época, dirigiéndose á Zaragoza á 
visitar la Exposición que con motivo 
del Centenario de los Sitios se va á ce-
lebrar. 
En dicha capital, serán obsequiados 
los expedicionarios con diferentes fes-
tejos: excursiones, función de gala en 
un teatro, etc.. entregándose á cada uno 
de los expedicionarios, una medalla 
conmemorativa de su visita. 
De Zaragoza, la caravana continua-
rá á Barcelona, en donde el Real Au-
tomóvil Cluh de dicha capital, prepa-
iioso. y el sol. circundado por un ha- • ra también brillantes fiestas. La cara-
jo rojizo, poco visible en los demás 
dias del año. v . 
Y la tarde siguió mustia al bochor-
noso día. 
Yo había leído durante varias ho-
ras y este esfuerzo mental hubo de 
enervarme. 
Por eso apar té de mis manos el be-
llo libro de sabrosa y gabina l i teratu-
ra y dejé que las ideas se enseñorea-
ran de mi cerebro. » 
Y asi comencé á divagar en algo 
hermoso y divino que me solazaba en 
extremo. 
Pero mis ojos, no sé cómo, fijáron-
se de pronto m un pedazo de muro 
rascruñado -por distintos puntos. 
Presentaba éste un tono general. 
. grisáceo, manchado aquí y allá por 
diversos matices de colores vario 
violeta, azul, rosado, todo obra de la 
casualidad, la hija predilecta de Na-
tura. 
Y á poco, dominada siempre por 
aquella vaga ensoñación, mi mente 
empezó á forjar imágenes y mis ojos 
vieron lo que no existía. 
Esta rara ilusión óptica duró va-
rios minutos y en este tiempo gocé 
«vida un dulce aparecer misterioso. 
Ahora voy á describiros lo que v i : 
un paisaje borroso, indefinido y esfu-
mante, de tonos violeta mezclados con 
notas rosas y azulencas. Y hacia un 
Jado, destacándose gallardas, dulces 
siluetas de mujeres ideaües, delicadas 
y finas como los sentires >de una niña 
casta. 
M i espíritu respiró ampliamente y 
todo mi ser vibró ante tan amable 
impresión. 
31 as lentamente el paisaje 'borróse 
á medida que la tarde caía. Y Ja v i -
sión desapareció por completo, fu-
gaz como todas las dichas de esta 
•l ierra 
•No habéis visto en alguna tarde 
sereba y apacible, como esta de que 
os hablo, algo hrrmoso en un muro 
viejo? 
Alguien me ha contado que un 
poeta soñador vivía en una triste 
ibuhardilla ruinosa. 
Una vez, hambriento y caviloso el 
poeta, quiso aplacar sus angustias y 
entre túvose en mirar las paredes de 
su alcoba. 
Y en una de ellas distinguió una 
¡mancha en la que creyó ver una no-
via iblanca, muy blanca y muy bella. 
Y todos ilos dias el poeta contem-
plaba su blanca novia y le dedicaba 
dulces rimas de sentires exquisitos... 
vana irá á presenciar la carrera da 
voiturettes; en el mismo lugar de esta 
prueba, su comité organizador dará 
dos bailes, uno para los automovilistas, 
al cual serán invitadas las personas 
más distinguidas de Barcelona, y otro 
para los chauffeurs. 
Probablemente, el marqués de Ale-
11a, da rá en su casa un gran baile de 
sociedad, que será seguramente un 
acontecimiento por su esplendidez. 
Además, el R. A. C. E., la comisión 
de fiestas del Centenario de los Sitios 
de Zaragoza y el R. A . C. de Barcelo-
na, y la Cámara sindical del automo-
vilismo, han concedido premios para 
los coches que hagan el recorrido en 
mejores condiciones, pues la excur-
^ j sión tiene, además del carácter spor-
Lucila Castro. 
9 de Mayo de 1908. 
los alamnos del Centro Astnriano 
Los alumnos del Oentro Asturiano, 
después de celebrar varias juntas, han 
acordado regalar á los tripulantes de 
üa corbeta " N a u t i l u s " un magnífico 
álbum de piel de Rusia eon placa y 
cantoneras de plata, conteniendo di-
eho álbum fotografías de las aulas 
del Centro, vistas de " L a Covadon-
ga", edificios principales de la Ha-
bana y dististos personajes cu'banos. 
Apenas iniciada la idea, tanto las 
niñas como los varones respondieron 
fon entusiasmo; y al comenzar la co-
lecta lo-s señores Esteban Rodríguez 
Oarcía, Leopoldo Rodríguez García, 
J^ablo Rodríguez Presno y Emilio Pé-
rez Bermúdez, que forman la comi-
sión, presidida por el «profesor de in-
glés don (Buenaventura Muñoz, pu-
dieron anotar desde un principio las 
siguientes inscripciones: 
Manuel Campa $1-00 
Pedro Alonso Busto . . . . 1-00 
¡Manuel R. Diaz 
> Germán Fernández . . . . 
José F. Nnñez • 1-00 
Pablo Rodríguez Presno • • • 1-00 
tivo, el práctico de conocer las condi-
ciones de resistencia de los coches. 
Automovilismo en los Estados Unidos. 
La carrera internacional de automó-
viles de los Estados Unidos ha sido un 
tremendo desastre, aunque los prime-
ros telegramas no mencionaban nin-
gún incidente de importancia. 
El circuito Briar-Oliff, cerca de 
Hudson, era una elíptica de 22 millas, 
con varias vueltas peligrosas, pasos es-
trechos y puentes de dudosa solidez. 
Los corredores debían cubrirlo ocho 
veces. 
Doscientos mi l espectadores cubrían 
la línea. 
Los corredores eran seis italianos, 
tres franceses, un alemán, un austría-
co y los restantes,, norteamericanos. 
Los accidentes fueron numerosos y 
terribles desde el amanecer. 
No hay detalles minuciosos, pero se 
sabe, que varios curiosos fueron atro-
pellados por cruzar la pista, á pesar 
de las prohibiciones de la autoridad; 
que algunos automóviles chocaron, y 
que otros, desviándose del camino, en-
traron como rayos en la masa de es-
pectadores, abriendo brechas en la car-
ne humana y causando numerosas víc-
timas. Además, reventaron los motores 
de algunos. 
Antes de empezar la carrera, un es-
pectador, excesivamente interesado sin 
duda en el resultado final, falleció de 
emoción. 
Hasta ahora se sabe que ha habido 
cuatro muertos y 60 heridos. 
E l vencedor fué Strang, que hizo el 
recorrido en cinco horas, catorce minu-
tos y trece segundos. Después llegó á la 
meta otro italiano, y en tercer lugar un 
americano. 
Cuando los cinco primeros habían 
cubierto el trayecto, se suspendió la 
carrera, en vista de los accidentes que 
había habido. 
lan en Carlos I I I los clubs ' 'Haba-
nis ta" y "Nuevo San Pranc¡seo,^ 
cuando los que se bat i rán á pelotazo 
limpio, según el orden acordado por 
la Liga, son el primero y el "Almen-
darista", pues el ''•Nuevo San Fran-
cisco" está vacante hasta el próximo 
domingo que j u g a r á con los rojos. 
Los almendaristas prometen co-
brarse hoy lo que le hicieron los ha-
banistas el últ imo domingo. 
José Muñoz, que se dice será el que 
ocupe el " b o x " , .procurará poner fue-
ra de juego al mayor número posible 
de rojos. 
E l joven Fallanca que no es manco, 
p roba rá lo que ya heme-s dicho, que es 
jugador de buena cepa y que con el 
tiempo le h a r á sombra á Muñoz. 
E l " match" si no llueve, comenza-
r á á las tres. 
i 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos de 
loe Clubs de km Ligas Nacional v I 
Americana, h'aista efl dia de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs G. P. 
Pittsburg \3 6 
Chicago 12 7 
New Y o r k 12 9 
Filadelfia 10 9 
Boston 11 11 
Cincinnati 8 11 
Saint Louis 8 13 
Brooklyn 8 15 
Juegos para hoy: 
Filadelfia en Oiicago. 
Brooklyn en Saint Louis. 
Xcw York en Pittsburg. 
Boston en Cincinnati. 
BE LA GUARDIA RURAL 
Muerte de un bandido 
A l bandido Manuel La Tour (a) 
" E l Chino." muerto en Ramón de 
Guaniuao, (Oriente), por el Cabo 
Pedro Blanco Fonseira, se le ocupa-
ron una tercerola un revólver, una 
cartera con cápsulas y varias reli-
quiae. 
La Tour antes de.ser muerto hizo 
dos disparos sobre el Cabo Blanco. 
Este individuo se encontraba al-
zado en la Provincia de Oriente des-
de hace varios años y esta'ba recla-
mado por la Audiencia de aquella 
Provincia. En 1904 comenzó á mero-
dear por las zonas de Baracoa y 
Guantánamo. sosteniendo encuentro 
con la Guardia Rural en 4 de Mayo 
del propio año, haciéndosele prisio-
nero á uno de sus compañeros que 
se nombraba Juan Chacón. En 30 
de Junio sostuvo nuevo encuentro 
resultando muerto otro de sus com-
pañeax» que identificado resultó ser 
Andrés Ruiz. Ultimamente El Chi-
no había hecho nuevamente acto de 
presencia en distintos luga'res y era 
perseguido tenazmente. 
Hurto 
En el barrio de Guayabo, (¡Ma-
ya r í ) , hurtaron un reloj, un puñal 
y cincuenta pesos al comerciante Jo-
sé Fonts. E l juzgado conoce del 
hecho. 
Liga Americana 
Clubs G. P. 
Filadelfia ]6 
New York 14 
Cleveland 12 












Washington . . 
Juegos para hoy: 
Chicago en Filadelfia. 
Cleveland en New York. 
Detroit en Boston. 
Saint Louis en Washington. 
Ramón S. de Mendoza 
Esteban Rodríguez . 
Leopcldo Rodríguez 
Emilio P. Bermúdez 
Dirigible francés. 
Ya está casi terminado de construir 
el nuevo globo dirigible llamado Repu-
hUque, sustituto del famoso Patrie, 
que se escapó un día de viento y no ha 
vuelto á aparecer. 
Ha dirigido la construcción del Re-
publique el ingeniero Juchmes, que di-
rigió también la del Patri-e. 
A mediados de Junio será traslada-
do el nuevo aeróstato desde el Aeró-
dromo Lebaudy. donde ha sido fabri-
cado, á Toul. población próxima á la 
frontera. 
E l Rcpuhlique tiene casi la misma 
forma que su antecesor. La envoltura 
es de seda amarilla impermeable. E l 
sistema de planos verticales y horizon-
tales garantiza su equilibrio. Tiene un 
timón vertical para la dirección y.otros 
horizontales para el ascenso y el des-
censo. La barquilla tiene quilla sólida 
en extremo, para que pueda tomar 
tierra sin averías, aunque haya gran-
. des vientos, y está suspendida por un 
^ ' ^ i nuevo sistema de cables metálicos. E l 
-^•OOi.motor, que es de 70 caballos, funciona-
rá con hélices. 
El Repuhliquc llevará ametrallado-
ras. Gracias á un sistema secreto, aun-
| que descargue proyectiles en cantidad 
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos j quinielas que se jugarán 
hoy jueves 14, á Has ocho de la 
noche, en el F ron tón Ja i -Ala i : 
Primer partido á 25 tantos, enere 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
A l final de cada partido se jugará 
una quiniela. . 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
Mañana habrá función á 'beneficio 
del Colegio de San Vicente de Paul 
y Madres Reparadoras. 
A los señores abonados se le reser-
va rán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde. 
Habana, 14 de Mayo de 1908. 
E l Administrador. 
Esta noche: acon tec í intento a r t í s t i co 
del prran duetto 
L E S M A R I B R U Ñ I 
E l notable éx i to del gran ventr í locuo 
Ha salido y a la renombrada primera bailari-
na de los teatros de Europa: 
Pastora torio "LA BELLA IMPERIO" 
M a f i a n a , v i e r n e s IJS», d e b u t a r á n 
las notables bailarinas de rango español , 
de é:'lto extraordinario en España, recién 
llegadas y contratadas por esta Empresa, 
las H E R M A N A S P E R L A Y D I A M A N T E . 
Pronto l legarán 
" L A B E L L A C A R M E L A " 
y o i m a e s t r o J I M E N E Z 
CRONICA DE POLICIA 
REGISTRO Y ATENTADO 
• \ 
Ayer tarde el capi tán de la qnínta 
Estación de Policía «eñor González, 
provisto de un mandamiento judicial, 
se personó aeompañado del sargento 
| señor Calvo, en la casa número 160 do 
La calle de Sfl«n Mipuel. con objeto de 
practicar nn registro, por noticias re-
o'hielas de que allí existía un depósito 
de papeletas de rifa no autorizada. 
Pm etica do un registro sólo se ocu-
pó una papeleta de la rifa " L a prime-
ra habanera", y un papel con apun-
tes. 
Según 'la policía al estarse efec-
tuando el registro los inquilinos de la 
casa Mariano G. Travieso y José R. 
Contreras agredieron al sargento se-
ñor Calvo, lo que dió lugar á que se 
.promoviera un gran escándalo, te-
niendo tnecesidad el cap i tán señor 
González de hacer nn disparo al aire 
para int imidar á los agresores, y 
restablecer el orden. 
A causa de este hecho resultaron le-
sionados eT sargento señor Calvo, el 
paisano José Rubio, Catalina Gonzá-
lez y una hija de esta. 
Detenidos Travieso y Contreras, 
fueron puestos á disposición del Juz-
frndo de guardia, donde después de 
declarar ingresaron en el Vivac. 
RESTOS HUMANOS 
Trabajando el obrero Cesáreo Mar-
tínez en La casa en construcción calle 
de Rcdríaruez entre Dolores y Rio, re-
parto " E l Tamarindo", al abrir una 
zanja encentró á la ^profundidad de 
un metro los reatos de un ser humano, 
los que estaban cubiertos por la parte 
siineriar por una capa de cal viva. 
La pcl'icía (levantó acta de este ha-
llazgo y dió cuenta al juzgado compe-
tente. 
ÜNA QUERELLA 
Anto el señor Juez de Instrucción 
del Este, ha establecido don Pedro 
Fernández, vecino de Luz 97, una 
querella .por estafa y falsedad contra 
<lon Francisco A. González y D. Ale-
jandro Loyolo Diaz. 
E l señor Fernández se cree estafado 
en la suma de 500 pesos. 
LESIONADO GRAVE 
desde hace tiempo al señor don José 
María Ortiz. 
El importe de los materiales hurta-
dos asciende á unos 300 pesos. 
QUEMADURAS GRAVES 
La n iña Carmen Ruiz. vecina de Ga-
liano número 111. fué asistida ayer 
por el doctor G. de los Reyes, de que-
maduras en el cuello, brazos, tó rax y 
mano izquierda, que sufrió casual-
mente al caerle encima un jarro con 
agua hirviendo que había sobre una 
mesa. 
El estado de dicha menor es grave. 
A L A R M A DE INCENDIO 
En la t raper ía de don Fernando Ha-
mell. establecida en el barrio de San 
Lázaro, ocurrió ayer tarde un prin-
cipio de fuego, á causa de haberse 
prendido fuego á un saco con papeles 
viejos. 
Las llamas fueron apagadas por los 
dependientes de la casa, sin necesidad 
del auxilio del ml ter ia l de bomberos 
que acudió prontamente. 
E l hecho fué casual. 
DETENIDO POR ROBO 
En el reparto "Aldeoca", fué dete-
nido por el sargento Mesa,, el blanco 
Gregorio Cárdenas Falcón, sin domi-
cilio, ,por aparecer autor del hurto de 
varias prendas á Humberto del Cam-
po, vecino de Arzobispo y Cerro. 
E l detenido quedó á la disposición 
del señor Juez de Instrucción del 
Oeste. 
HERIDO CASUAL 
Fernando Llórente Cauturri, de 16| 
años de edad, vecino de Blanco 37, 
fué asistido ayer tarde en el Centro 
de Socorro del primer distrito, de 
múlt iples heridas causadas por pro-
ye etil de arma de fuego de pequeño 
calibre, en la pierna izquierda de pro-
nóstico menos igrave. 
Refiere el lesionado que el daño 
que sufre se lo causó él mismo al dis-
parársele casualmente una escopeta 
de salón que estaba examinando. 
: R IFA NO AUTORIZADA 
La policía de la quinta estación 
practicó ayer tarde un registro en la 
casa San Rafael número 48, domicilio 
de don Gustavo Pereira Valdés, ocu-
pando 103 listas con apuntaciones. 
Detenido Pereira, se negó á decla-
rar, por cuya causa fué remitido al 
Vivac para ser presentado hoy al Juz-
gado Correccional del Distrito. 
y almacenistas para <|i!e presten 
ateución á este importante a-unto, se-
gún lo requiere, para si lo es dable 
evitar el que se exporten esos azúca-
res, abasteciéndose en cantidad sufi-
ciente para así evitar el q.ie mañíinj 
tengamos que consumir el de otros 
mercados y por consiguiente á más 
elevados precios, y no de lá calidad 
de los nuestros que este año han re-
sultado de excelentes condiciones pa-
ra le consumo en todas su necesida-
des." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Mascotte 
Procedent-e de .ampa y Cayo Hue-
so, fondeó en .puerto hoy el Vftpo? 
americano "Mascotte", con carga, 
correspondencia y 79 pasajeros. 
E l Excelsior 
Hoy ent ró en puerto eon carga y 
pasajeros, el vapor amerieauo de este 
nombre, procedente de New Orleans. 
E l Segura 
El vapor inglés "Segura", fondeó 
en bahía hoy procedente de Amberes 
y escalas, con carga general y pasa-
jeros. 
E l Times 
En lastre entró en puerto proceden-
te de Sagua, el va^por nornetm " T i -
mes". 
L o n j a á s l C o m 3 r : í o 
do l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY: 
A l m a c é n : 
3014 pipas vino tinto Viña Gallega. $23.00 
una. , 
2014 Id . id . blanco, id. id . $24.00 id. 
3014 I d . I d . R lo ja Albricias. $20.00 id . 
50 cajas cognac Domenecq, $17.00 caja . 
25 cajas Jerez Domenecq (stdo.) $8.00 
ca ja . 
85 id. Vino Jerez Zamora. $4.30 id. 
40 cajas Amontillado Nantilus $10.75 id. 
2S cajas vino Pasas. $6.00 caja. 
55 id. id. ioja Clarete Alto Bbro. $4.2» 
cajas . 
60 barriles cerveza negra Basiisco. $13.00 
barril . 
45 cajas mantequilla Petorscn. $60.00 qt!. 
40 cajas L | . Pechuga Pavo. $8.50 caja. 
SOO cajas Peras Beston, $6.00 caja. 
15 Id. queso Gruyere G. Tell . $32.00 qtl. 
40 cajas amontillado Predilecto, $13.00 
caja. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Mayo 11 de lOOS 
A las 11 da la maflnna. 
V a l o r e s ds i r a v s u a . 
Sin j o: 











tra oro español 
Oro ameritarlo con-
tra plata española.. . á L6 P. 
Centenes á 5.61 en plata. 
I d . en cantidades... á 6.62 en placa. 
Luises á 4.18 en piata. 
Id . en cantidades... a 4.49 en plata. 
Ei peso americano 
En plata Española.. 44.15 V. 
Trabajando con urna máquina en la 
imprenta -de la calle de Aguila entre 
San José y San Rafael. ,se caaisó una 
herida en la extremidad libre del de-
do anular de la mano izquierda. Am-
brosio Pereira Ruiz. de 17 años y ve-
CKDO de Virtudes número 17. 
El lesionado fué asistido en el Cen-
tro de Socorros del se?uudo distrito, 
siendo calificada dicha lesión de pro-
nóstico pravo. 
M A T E R I A L E S DE CONSTRUCCTOX 
La policía ocupó ayer en la ferrete-
ría estableci-da en la calle de Factor ía 
número 48. u;nos 2.000 ladrillos y 300 
mosaicos, parte de materiales de cons-
trucción que le han sido sustraidos 
SK E S P E R A N 
15—Pió I X . New Orleans. 
15— Georgia. Hamhur&o y escalas. 
16— Ilmenau, Hamburgo. 
16—Antonio López. Cádiz y escalas 
16—Fuerst Bismarck, Veracruz. 
16—Hindustan, Buenos Aires y es-
calas. 
16—Conde Wifr^do. Barcelona. 
3 8—Alfonso X I I T . VeracrUs, 
18—Monterey. New Y o r k . 
18—Morro Castlc, Veracruz y Pro-
greso. 
S A L D R A N 
16—La Navarrc. Saint Nczalre. 
15—Georgia. Tampico y Veracruz. 
15—Progreso. Gaiveston. 
15— Segura. Veracruz y Tampico. 
16— Pió I X . Vigo y escalas. 
16— Ercelsior. New Orleans 
17— Havana. New Y o r k . 
17—Antonio López. Vcrarruz. 
17—Fuerst Bismurrlc. Coruña. 




Modesto López MJJJ 
^lanuel Ardura k ^ j j 
Benigno Pardo 
T-VruandD Cueto J - M 
Vicente Martínez "i*00 







no pcrdeni peso. Podrá, independien-
temente del lastre, elevarse ó bajar, á 
voluntad del piloto. 
Las Armas. 
Tendremos mucho «rusto en ocupar, 
nos mañana en Vida Deportiva eon la 
atención y el espacio que merece de 
una cariñosa carta que nos envía el 
querido amigo señor Arturo Fitz Gib-
.^v^. • V) l i d iv̂ w ( u s u £ v ov.nun -TULUXU r iV¿. VTlO-
José Gutiérrez ^ bons, director de E l Popular de Car-
Qdes tmó Martínez ^ denas v qiie se refiere á las poul€s ^ 
Luis Alonso . nn! espada, florete y sable, que provecta Antonio Fernández f '^V 
Angel Valdés . 
Francisco Biesca 




Faustino del Rio J - ? ? 
Aingel A l vare z . • • 
Cesaiáp González . . 
Oscar Campa . • • 






sable, que proyecta 
organizar para el próximo mes dé No-
viembre la Sección de Sports del Gasi-
no Español de la Habana. 
MAKLTL L. DE LINARES. 
(Cont inuará) . 
E n la e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
0-601 e n ^ saibor se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . X i n a r u n a c o m o l a 
i de L A T K ü P l O A I u 
Todas las damas hoy día usan 
el lindo corset REDUSO, que é 
su. elegancia une la comididad -
la buena calidad de su 
E l corset R E D U S O 
tra de venta en el 
confección, 
se encuen-
BAZAR " E L L O U V R E ' 
O'Reilly 29.—Teléfono 281 
C.1690 .1-14 
L o s a z ú c a r e s e n 
S a n t i a g o d e C u b a 
De " L a I-ndependeneia" de Santia-
go de Cuba del 11 del actual: 
"Terminada la molienda de 1908 en D 
dos (tres ingenios que favorecen á es-
ta juirisdieción. resulta que " U n i ó n ' ' 
ha producido 117.000 quintales, ha-
biendo obtenido una merma de 26.000 
quintales sobre la zafra de 1007, esto 
sin tener en cuenta que esta finea ha 
molido parte de la eaña del demolido 
ingenio "San Sebas t i án" y por eon-
siguiente, la merma positiva no la 
podemos apreciar. 
El 'ingenio "Santa A n a " que ha 
iproducido 98,080 quintales, también 
se le piiede apreciar la merma de este 
año comparada con 'la zafra de 1907. 
porqué también ha mt.'liJo caña de 
"San S e b a s t i á n " y de nuevos-colo-
nos, sin embargo se le calcula en un 
30 ¡por ciento soparando la nueva ca-
ña molida. 
DI ingenio ' ' H a t i l l o " que ha produ-
cido 47.000 quintales, ¡ha sido el más 
castigado en su merma, la cual al-
canza á un 50 por ciento, atendiendo 
á que en la 1907 obtuvo aun 25 por 
ciento también de merma, sobre las 
zafras realizadas en años normales, 
que generalmente han producido 85 
mi l quintales. 
Desgraciadamente, el alza obteni-
da en esta zafra, que padía haber si-
do un auxrlio .para responder en par-
te á los -enormes gastos que esta fin-
ca ha introducido, en su deseo de bus-
car el mayor rendi miento en su ela-
•boración, no ha sido aprovechad.!, 
porque el inicio del alza se manifestó 
después de haber vendido la mayor 
parte de sus azucares á los precios re-
ducidos que regían en los primeros 
meses de la molienda. 
Ahora bien, si como se nos informa 
existen en depósito 12.200 sacos y se 
prepara un embarque de 8,000 que en, 
breve se rán remitidos á 'lo sEstados i 
Unidos, nos encontraremos con una j 
reducida existencia para responder á 
nuestro consumo durante los ocho me-
ses que han de transcurrir hasta la 
-próxima molienda y como es lógico 
suponer tendremos que pagar á más 
a'lto «precio lo que nosotros produci-
mos qu e los consn mi dores extranje-
¡ros. 
Así. núes, creemos en nuestro deber 
d llamar la atención de corredores | 
h U Q P K S DE TBAVTSBJJt 
KNrKADA* 
Día 13: 
De Amapolis en 35 días prolota inglpsa T,".-
conia capi tán Langrelier toneladas 528 
con madera ft la orden. 
De Génova. y escalas en 36 días vapor es-
pañol Conde Wifredo capitAn Bilbao, to-
neladas 377-1 con carga y 79 pasajeros & 
Marcos hnos. y comp. 
Día 14: 
Tampa q Cayo Hueso en S horas vapor 
amoricano Masrotte capitán Alien, tone-
ladas 884 con carpa y pasajeros á O. 
Láwton Childs y comp. 
De New Orleans en 2 días vapor americano 
Excelsior capitAn Birney, toneladas 
35 42 con carga y 20 pasajeros 6. A. K 
Woodell. 
De Newport News en 7 días vapor Inpléa 
Teviotdale capitán Luke toneladas 1S47 
con carbón A L . V . Place. 
De Amberes y escalas en 26 días vapor I n -
g l é s Segura capitán Morrison, toneladas 
4 747 con carga y 97 pasajeros á Dusacq 
y comp. 
De Sagua en 1 día Vapor noruego Time» 
capitAn Iversen toneladas 2096 en lastra 
á L. V . Place. 
S A L I D A S 
Día 13: 
Para New York vapor nonipgo Himera. 
Para New Orleans v ía Matanzas vapor e«* 
pañol Juan Forgas. 
Día 14. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte. 
Para New York vapor ing lés Beacon L i g h t 
BÜQDS5 DKÓPMJHADOS 
Día 13. 
Para Pascagoula goleta americana Otls. 
E n lastre. 
Para New York vapor ing lés Himera. por 
Quesada y comp. 
De t r á n s i t o . 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
en el vapor es-De Barcelona y escalas 
pañol Conde Wifredo. 
Sres. Encarnación Coll y familia — Ana 
Xiqués — Amalia Anglada — Rogelio Bl -
pino — Rogelio Espino — Otilio Espino — 
L u s C. Castellanos — Miguel Barros Torres 
y 1 más — Luis F . Galvez — Joaquina Sán-
chez y familia — Ana Carrosa — Lorenzo 
P. Cabot Domingo. 
le» 
SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN 
U N I O N D E R U B 9 I 
De orden del Sr. Presidente cito á 
s e ñ o r e s socios para la Junta Genera: que 
se celebrará en los «Itos del caff?. Bna nli-
mero 1. el Domingo 17 á. las 7 do lu noebe. 
Habana 14 de Mayo de 1908. 
E l Secretario. 
Pedro Frnr, «• •• 
t l - l i 
D I A E I O D E L A MARINA—EciicUin ^ tarde.—Mayo 14 <3e 190?. 
H a b a n e r a s 
M O T A S 
N*^rr ima boda. 
f5oda de un jovon mbano tan diartm-
puido como el señor Francisco Josa O? 
Sola v la señorita .Alarie Loms Pa t j» ' 
ke, la cual tuvo lugar en Troy, el día 
29 del pasado, en la iglesia de la As-
ccnsión. , . * 
E'l novio es hijo del ilustre letrado 
y excelente caballero señor Leopoldo de 
SOCuanto á la señorita Patchke. muy 
bella v muy interesante. Pertenece a 
una antigua y distinguida familia 
americana. , . „ 
Vendrán á la Habana los novios. 
Y vendrán pasado el otoño para ms-
tfiíarse en el lindo homc que se les pre-
para en el Vedado, allí, en lo mas cén-
trico de la calle del Paseo, numero 29. 
Lleguen hasta ellos, y en medio de 
la felicidad que hoy les sonríe, mis sa-
ludos y mis parabienes. 
De La Ditcúnón, en sus Notas de 
Sociedad, son las líneas sigoiente^ 
"Varias señoritas nos manifiestan su 
deseo de conocer algunos detalles del 
compromiso amoroso de la linda joven 
Consuelo Caridad, dama de honor que 
fué en los últimos festejos del Carna-
val. , . i 
Complaciéndolas, diremos que el 
doctor Juan María Cavada, prometido 
d.> la gentil Consuelo, es un joven 
apuesto v distinguido y de gran posi-
ción social. Es médico de muy buen 
nombre v uno de los más neos propie-
tarios de la provincia de Pinar del Rio, 
y persona de relieve social y qiw goza 
de generales y merecidas simpatías. 
Es uno de los jefes más caracteriza 
dos del Partido Conservador de Vuel-
ta Abajo: fué miembro de la Comisión 
Consultiva Agraria que presidía el se-
ñor Fernánaez de Castro; es presiden-
te de la sociedad Patria y candidato 
seguro para representante á la Cáma-
ra. 
E l doctor Cavada vive alternativa-
mente en la Habana y en la ciudad de 
Pinar del Rio. donde tiene carruajes, 
automóviles, hermosa residencia y 
f|iiinta de recreo. 
Los amores tuvieron su inicio en es 
ta capital, durante los festejas, y se 
formalizaron más tarde en el mismo 
Pinar del Rio. cuando la encantadora 
Cousuelb Caridad, que como su prome-
tido es vueltabajera, fué á hacer una 
visita á su tierra natal. 
Paisanos, jóvenes los dos y enamo-
rados, con posición, con méritos y for-
tuna, estos amores constituyen un idi -
lio que brinda á los futuros contra-
yentes un mundo de felicidad. 
Xo fué para la gentil Consuelo un 
sueño el reinado de la alegría, sino que 
la buena estrella se ha trocado en rea-
lidad hermosa y permanente. 
TTe ahí lo que valen la virtud, la be-
lleza y el amor." 
/.Qué más en confirmación de lo que 
ayer apareció en estas Tlahavcras so-
bre boda tan simpática? 
« * * 
Jtetmr. 
Miguel Angel Cabello, un amigo de 
mi predilección, acaba de regresar de 
su temporada en San Diego de los Ba-
ños. 
Con un abrazo, y abrazp estrecho, 
afectuosísimo, le doy la bienvenida. 
Votos hacen todos en esta casa por 
i más pronto v total restablecimiento. 
Muy lamentable el accidente de que 
fué víctima anteayer el querido amigo 
Antonio Bollag ;il s arrollado por un 
t ranvía en la esquina de Cuba y Em-
pedrado. 
A enterarse de su estado acuden 
amigos numerosos al hospital Merce-
des. 
Esta mañana, después de haber pa-
sado^ la noche tranquilamente, todos 
sus síntomas eran de mejoría. 
Quiera el cielo que é<ta se acentúe 
hasta decidirse en pronto y completo 
restablecimiento. 
Votos que hacen conmigo los muchos 
an 
También regresó esta mañana del 
pintoresco balneario el etnocido y muy 
simpático joven Jacinto Pedroso. 
Sea bienvenido. 
Dice América: 
Una dama conocida y estimada en 
nuestra buena sociedad, la señora Pi-
lar Bolet de Ponce de León, esposa del 
doctor Néstor Ponce. ha sido operada 
de apendicitis últimamente en Nueva 
York, donde fué con ese objeto. 
Ya enteramente curada volverá la 
bella dama en breve al seno de esta so-




K> ima nota risueña y dulce que se 
refiere tfl eompromisó de la gentil y 
graciosa señorita Eüsa Silverio y el 
joven doctor José Antonio Mf.rtínez. 
La boda, según anuncia un querido 
eolega. se efectuará á fines de año. 
Enhorabuena! 
Aurora Quiroga, la joven y bella es-
pns;i del muy querido compañero y 
muy querido amigo Atanasio Rivero, 
ha sufrido esta mañana la operación de 
la apendicitis. 
Operación que le fué practicada en 
la Corador-ya por e! notable y merití-
sirno doctor Fresno, secundado por dos 
facultativos tan distinguidos como los 
doctores Varona y Casariego, pertene-
cientes ambos al cuerpo médico de la 
gran casa de salud del Centro Astu-
riano. 
VA estado de la señora Quiroga de 
R i v r o es. al presente, lo más satisfac-
torio posible. 
amigos que cuenta en esta sociéd 
conocido caballero. 
Correo de bodas. 
Para el día 23 del actual ha sido 
fijada la boda de la bellísima señori-
ta Mercedes CruseQas y el conocido 
joven Luis Santeiro. 
La boda se verificará en el aristo-
crático templo de la Merced. 
Hora: las nueve de la noche. 
Días después de efectuada la ce-
remonia, par t i rán los novios rumbo á 
Europa, retornando á esta sociedad 
en los comienzos del otoño. 
Esta noche. 
La gran fiesta del Nacional, la so 
lemnidad de los Juegos Florales, lla-
mada á ser un magno acontecimien-
to. 
Toda nuestra mejor sociedad se con-
gregará en el gran teatro. 
A las nueve. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
T E A T R O á I b í S Ü 
Hoy 11 de Mayo, ftincion por tandas. 
L a m a l a s o t n b r a , 
K i - M - r i - k i . 
A g u a , a z u c a r i l /os»/a g u a r d i en te 
VARIEDADES 
Noclies_Jeatrales 
( N a c i o n a l 
Ayer estaba completamente 
de concurrencia distinguida el 
teatro Nacional en la función de mo-
da, miércoles blanco. 
Todos los palcos sin excepción esta-
ban hermosísimos con la presencia de 
las más notables familias de la Ha-
bana. 
Este es el más bello triunfo de la 
empresa Chas Prada. que lo merece 
por la selección de sus vistas cine-
matográficas y el esmero con que las 
presenta. 
Toreslci estuvo admirable, y la fun-
ción fué una de las más hermosas ve-
ladas que se han visto. 
Desde ayer se encuentra entre no-
sotros el aplaudido barítono español 
I señor ífcamóo Blanchard que contrata-
do por la emprosa de Albisu dará en 
yc 0 jaf lé teatro un corlo número de f im-
• cione-s. 
i Muestra bienvenida al 
actor que tantos triunfos acaba 
• alcanzar en los Estados Luidos. 
M a r t i 
Hoy jueves, ofrece la empresa Adot j 
¡ Que se cumpla el bando!— 
E l Parque Central, y lo mismo el 
Malecón y el Prado, están invadidas 
por los patinadores. 
Apenas si puede transitarse, 
'j Se encuentra uno obstruido el paso 
bandido por los mue}iaoilos que coriH?tcan y chi-
llan al través de los principales paseos j *| 
' de la ciudad. 
Hay un bando de nuestro Alcali* 
reprimiendo semejante abaso. 
¿Por qué no se cumple? 
TEATRO ALHAMBRA. 
Compañía de Zarzuela 
Función por tandas. 
Ax las ocho: Los festejos 
A las nueve: El qur ronuJp* 
SALÓX SALAS.— *^ P 
San Rafael número 
y Compañía un programa sugestivo | 
v variado. Vistas cinematográficas ' Pensamiento.— 
HUi.V escogidas como " E l Presidente ;' L a vida es una flor que se desh. 
Fallieres en la Exposición" " H u e l - ; cada hoJa 8e una ilusi6n: 
ga de nodrizas," "Paseo por el Su-' más pronto 86 diEipa la conKo3a 
dán, "Los aprendizajes de Sánchez", 
" S a t a n á s se divierte", 
A l final de •v-ada tanda van los Ne-
toskopio parlante.—Funcu 
"as.—Estrenos diarios oa 
11 / h a h r á en el Nacional la fiesta1 gritos de Palatino y además la Se-
viSanita y la Serrana. 
La empresa ha contratado al famo-
sa Caballero Felipe. 
de los Juegas Florales. 
Mañana, viernes, el amable Chas 
dará una función selecta. 
EL REGALO DE AYER 
d-e los almacenes ¡de roña 
L A CASA GRANDE, un í ^ \ 
porta retratos de metal dorad^50 
á la señora Ramona Pita a«i-0: ^ 
Habana. ' 7̂  
ANUNCIOS VAií iof 
L O S ENSUEÑOS Y L A S M U J E R E S 
Los ensueños son más flrecnentes en 
las ntujeres que en los hombres. 
El 'aspecto estadístico de la cuestión 
ha intereado reedentemente á un doc-
tor dte Viena. qui<en ha publicado las 
í>iguicnte« conclusiones: 
13 por 100 de hombres, conifcra 33 
mujeres, sueñan mientras duermen. 
E l número de hombres que sueñan 
con fnecuencia es el 27 potr 100; mácn-
tras que el d'e anjujenies es el 45. 
Besulta, pues, que puetde decir,5», co-
mo regla geraeral, que el sexo débil tie-
ne una doble tendencia, á soñar que su 
opuesto. 
Son absiodutaniente desconocñdlas las 
causas del fenómeno en v i r tud del 
cual 'dlf'l 9 al 14 por 100. sueñan sólo 
muy netra vez. 
Es ociosa añadir que el mismo doc-
tpr observa que casi todos nuestros 
sueños son sugeridos, más ó menos di-
re-ctameínte, por lias incidenedas de la 
vida maternal dñaria. 
E F E C T O S T E R R I B L E S 
D E L F R I O 
Les que vivimos en estos países me-
r i dio nía les no podemos hacemos cargo 
exacto d'e l'o que es un frío de 40 gpfc-
gos bajo cero, teairpeiratura muy co-
rriente en algunos puntos de Rusia. 
Sir L'eopold M'Glrtttock, refiere que 
en una de sus expedicionies á las re-
giemes árt icas, un marinero tuvo 'la 
ocurrencia de salir «3 aire libre rei-
nando una temperatura semejante, y 
f iia-nt! ) voJvió á la cámara' t ra ía las 
mi mos t-an heladas que con solo meter-
las en un cubo lleno de agua eB líqui-
do so convirt ió ins tantáneamente en 
un b; -juc dé hiirlo. 
El Dr . Kane, ddee qne á los 31 gra-
dos bajo cero, form'an el bigote y la-
bio inferior una especie de rosario de 
hielo que si son tocados con la lengina 
qúetkl é>.l!i ' i lacla insí; tntuncamente. 
T&u*hi&a so hiela todo d e'spnci ) de la 
cara .-ompreudido entre lia barbilla y 
la mandíbula superior por efecto de 
1 »5 I arl as que comunican ^1 frío, y en 
cuanto á los i>jos. según el mismo doc-
tor, se ponen tan pegadizos que resul-
ta peligroso «d ha.eer un pestañeo. 
Durante una repivs- ntaciúu teatral 
que dió l¡u tripluación del búoue diej 
citado idoctor, ivinaba en iel iatejrior 
de barco urna t<e>niperat.ura de 34 gra-
dos "bajo cero, y ená tal 'la condensa-
ción que apenas podíü vei&e á los eje-
cutantes. Les luun-ealwín las manos á 
todos, y un :: 't r que hubo de quitar-
se la chaqueta para iU^empeñar su 
papel deaptKUa vaho "vqaáo un plato 
de pjt .vlos" vegún gráfica f r , - • d 1 
niediso que esto nos refiere, el cual añü-
dc que en cualquier rapto de vehe-
mencia de los cómiipos, iba acompaña-
do de densuis coluamvjs de vapor E s-
pedido por el cuerpo del rómioo. 
P a y r e t . 
Xoche de moda la de hoy en Payret, 
y como es costumbre de Frank. en eate 
día de la semana presenta un progra-
ma extra para honrar á las damas á 
las que dedica la función. 
Bstrena varias películas de las iv-
cién adquiridas por la afortunada y 
simpática empresa, recomendando los 
fabricantes la titulada ''Entregadme 
mi man iqu í , " 
Todos los números d? las varietés, 
los ha puesto Prank en el programa, 
presentándose la Requena-Gil con nue-
vos bailes de su inagotable repertorio, 
Clarita Day y sus negritos con un acto 
muy cómico, el quinteto cubano con be-
Has canciones, boleros y puntos y log | Matanzas donde esperantos serán t r 
aplaudidos argentinos con ejercicios \aáos con tailt^ consideración y dehe ejercí 
acrobáticas de gran mérito. 
E l sexteto que dirige el joven maes-
tro Lanz, estrenará vals, two step y 
danzones, originales inspiraciones de 
Pereyra, el laureado autor. 
A c t u a l i d a d e s 
Juliano se nos va; esta noche se des-
pide de nuestro público. 
La noticia, aunque no lo suficiente 
para llorar á lágrima viva ó guardar 
luto riguroso, es desagradable y merece 
consignarse para que acudan á despe-
dirlo todos sus admiradores, que son 
muchos. 
Después de una brillante campaña 
que ha durado cerca de mes y medio 
los graciosísimos muñecos don Patri-
cio, el tio Roque, doña Punehitelli, el 
tio Cepa, el Ninehe, y el negro Nico-
lás, en una palabra, la familia de Ju-
liano, con pianista y todo, conveniente-
mente envasados saldrán camino de 
a 
a 
deza como aquí. 
Es de esperar que antes de que 
abandone la isla tengamos ocasión de 
volverle á aplaudir en Actualidades, 
teatro de sus triunfos en la Habana. 
Con la partida de Juliano coincide 
el debut de las dos agraciadas bailari-
y en pos marchamos de una nueva hoja 




En carta que recibimos se interesa 
una dama por el domicilio de un pobre 
maestro que acompañado de su hiji to 
imploraba la caridad pública. 
Nada podemos decir sobre el parti-
cular en vir tud de que hace va larga 
feoha qu , no v«moS por « t . redacción I i f o " . " ^ " " v V n ' S i ^ . . ' ^ ' . ^ " * ! ! " 
Jnnta Mooicipal Electoral 
del Término de la H a b . 
Cumpliendo acuordo de esta j u 
cipal Electoral , tomado en Sesión 
naria celebrada el día nueve de lo6**1*0**" 
tes, se hace saber por este — - COrr|' 
medio Que 
hoy una solicitud de E X C n -
de las listas electorales del Barrí ^ 
j Quizás la suerte que haya corrido! ¡ Lázaro, por haberse Inscripto tamKde 8111 
al desgraciado hombre 
I i  i 
Lenguas "vivas".— 
Viva la Pepa, la Juana, 
la Ramona y la Inocencia, 
v iva yo y que también viva 
el cigarro L a ElmlHeaoim, 
L a nota finaJ.— 
E l doctor R, está furioso jontra 
Pérez. 
—¿Qué le ha hecho á usted ese 
hombre 7 
—Ha cometido conmigo una 
mía. Eramos muy amigos, y. 
las del Príncipe, del Sr. Antonio A r / ^ 
30 años . Afjona, j . 
Mayo doce de mu novecl,nto Habana, 
ocho. 
1695 Secretarlo "-14-24.1, 
Junta Mnnlcípal Electoraí 
H A B A M 
ñas Perla y Diamante, que harán su 
Como suponíamos, la sala del tea- aparición mañana en la primera tanda, 
tro presentaba ayer el brillante as- ¡ Dioe Ensebio que son dos joyas. 
pecto de las noches de gala. Belhus : . 
damas ocupaban palcos y lunetas y ; S a l ó n - T e a t r o l ^ e p t u n o 
las altas galerías veíanse nutridas de • Hay ocasiones en que no queda más 
un publico que acudió gustoso, más1 ^ ^ ¡ 0 qUe limitarse á hacer notas; 
por el í m benéfico de la función que vaT1 notas sobre xeptUI1o: 
por la parte recreativa de la función Películas anunciadas para hoy: 
misma. 
Los' hijos de Cataluña han dado 
ayer, por tanto, una prueba más 
lo muy amantes que son de cuanto 
¡ Al i , el buen vino!—El auto-remolque 
— E l vagabundo—El cojo—La espía— 
Los das traviesos—T'n día en el asilo 
tiene sabor propio v lo dispuestos que ! W ' ? ? ^ ' "' — ^ , . , • T 
se hayan siempre á satisfacer las ne-1 , Artista? que trabajaran r - L o s Rese-
oesidades de lo que signifique soco- i da perretti—La bella Monta—Y la 
rro 6 protección al desvalido. 
Felicitamos una vez más á la So-
ciedad de Beneficencia Xat.uralos de 
Cataluña y á la digna Directiva que 
no ha perdonado sacrificio alguno 
para llegar al éxito hermoso que pre-
senciamos anoche. 
Para esta noohe anuncia eJ cartel 
tres obras de las mejores de nuestro 
repertorio; La mala sombra, E i -k i - r i -
kí, can sus couplets que cantarán 
Piquer y Garrido, y por último, 
Agua, azucarillos y aguardiente cu-
yos principales papeles están á cargo 
de la Torrijos y la Moscat. 
da Perretti La 
Petite Delia. 
En breve, novedades. 
•J8.'1 O* 
HOY. jueves. 14, H O Y 
Grandioso éxi to , Miss. Clarita Day j BUS 
tres nrprltos. 
Ex i to de ia notabi l í s ima pareja de bailes 
españoles Requena Gi l , 
5 centavos tertulia. lanetas y butaca*, 20 
•IQI .ijSaw 
AVISO 
infa- ^ Junta ^ n í c l p a l Electoral de este T, 
n a r a min0 celebrar4 Ses,6n extraordinaria ¡i .7 
P » ^ catorce del mes actual & laa cuatro 2 iik 
demostrarle mi afecto, días a t rás le ei local aue oruna «r, i* I o p- m «» 
convidé á comer. Comió barbara-
q  c p en la Casa C  nslstorl»! de esta Ciudad, para tratar del resmt 7 
mente, y tllVO una grave indigestión. ' de ,a3 erestlones hechas para la instalan 
—'Bueno, ¿y qué 
— í L e parece á usted poco? E l mi-
serable ha llamado otro médico para 
curarse. 
de la Junta y asuntos pendientes de s» 
tarla. ecrí 
L o que se publica para general COnoH 
miento. — Habana trece de Mayo de 
ESPECTACULOS 
Empresa Chas 
G A C E T I L L A 
E l lunes próximo celebrará su fun-
ción de "benoficio la simpática tiple 
Luisa Rodríguez que con tantas sim-
patías cuenta entre nuestro público. 
El programa escogido por la bella 
artista es de lo más atrayente que se nuevos 
conoce. 
Los pedidas de localidades son tan 
numerosos que aseguran un entradón 
para el lunes como se merece la sim-
pática beneficiada. 
En Actualidades,— 
Se despide hoy del público habane-
ro el gran Juliano, inimitable ventrí-
lueuo, que ha sido por espa-eio de al-
gunas semanas la novedad en el po-
pular Actualidades. 
Todos los trabajos que ejecute esta 
n tehe Juliano y su compañía, se rán 
y el duetto Les Mary-Bnini , 
tan apb¡u.IMo siempre, cantairá nue-
vos cornlels. 
Hoy n-) se cabe en Actualidades. 
.Mañana gran novedad, DebAt de 
Perla y Diamante, dos notables baila-
rinas. 
B A M I C O P O S T A L 
N O N 
Tela de alta novedad para señoras. Tejido ideal para trajes de vera-
no, estampado en lindísimos colores de gran fantasía. 
Será la tela obligada caire las damas elegantes para la eBtscióa presente. 
Precio: CINCUENTA CENTAVOS. 
ÜLTIMOS MODELOS DE CORSETS D R 0 I T - D E V A N T : LOS T A N 
c e l e b r a d o s " S a n a k o r " y "Elegrante" p a r a grruesas y de lgadas . 
C o r r e o d e ¿ P a r í s , O ó i s p o S O 
T e l é f o n o n. 3 9 8 . Rico, P é r e z v C a . , 
L A C A S A D E LOS KEÜALOS y los CORSETS E L E G A N T E S . 




Bailes por Laura López y las her-
manas Beraza. 
Punción diaria por tandas. 
Estreno de vistas. 
TEATRO PAYRET.— 
Ultimas creaciones cinematográfi-
cas y Compañía de Variedades. 
Miss Clara Day y la pareja Re-
quena-Oil. 
TEATRO ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A Jas ocho: IAJ. m<úa sombra. 
A las nueve: Ki-ki-ri-kí. 
A las diez: Agua, amar i l los y 
aguardiente. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
presa Adot y Compañía. 
Punción por tandas desde las sie-
te en adelante y los domingos mati-
nées. 
Bailes y couplets por Aurelia la Se-
villanita, Lola la Serrana, los Negritos 
de Palatino y los Piripitipis, 
TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas y los domingos ma-
tinees. 
E l gran Juliano y su compañía de 
muñecos. E l duetto Le Mary-Bruni, 
SALÓN TEATRO NEPTUNO.— 
Cinematógrafo y variedades. Estre-
nos todas las noches. 
Bailes y couplets por la bella Mo-
rí ta, el duetto italiano Reseda-Perre-






Anto^J. Mari . Le*,. 
M i 
S u 
con vistas de las principales ciudades de Cub«. y retratos de los Reyes de España 
El preferido de toda dama elefante, por su buen cierre, elegancia 
y precio económico. 
De venta en todas las sederías. A l por mayor: Riela 46, la casa que «e ha 
ha hecho popular vendiendo laein rival agua do mesa medicinal "CabreiroíT' 
c 1691 1.14 
FRIED. KKÜPF Á k t i e n g ^ e s l í c h a á GÜUSONWERK 
?i a s <l e b.u r y - l * u c k a u . 
A L E M A N I A . 
CONCURSO DE BELLEZA 
No debenwLas damas inquietarse en 
lo futuro. Acaba de importarse de 
París un nuevo producto que quita 
de la piel mamchas, espinillas, barros, 
paño, manchas de viruela, pecas, etc., 
dejando el cutis terso y suave, con 
una tranap-areoicia nacarada. 
Este prodnreto se llama "Dermato-
line", y se encuentra á la venta en 
todafi das sederías y farmacias. E l 
depósito se halla en Cuba 53 . 
E l resultado de la "Dermaitoiline" 
es garantizado. 
Millones de frascos están vendien-
do sus inventores deede París para el 
mundo entero. 
c. 1471 alt. 64-1 
N a d a c o b r a m o s 
p o r e l r e c o n o n o c i m l e n t o de la 
^ V I 8 3 T . A . 
NUESTRO GÁBINETa DE OPTICA 
Está dotado de aparatos moder-
nos y atendido por ópticos gradúa* 
dos. La elección de cristales es lo 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he* 
chos á máquina. Armaduras para 
espejuelos y lentes de lo mejor aca-
bado, oro, nikel, carey aluminio i 
impertinentes de última novedad, 
JB. G o n z á l e z y Ca» 
ópticos. 
OBISPO 54 - Teléfono Í5011. 
Fábr ica de Espejuelos 
C. 1555 2S-lMy. 
D r . P e d r o V i l l o l d o 
y S r t a . JLoreto V a l d é s 
Enfermedades de la piel, obesidad y masaje. 
Consultas de 1 4 3.—Peña Pobre núm. 20. 
5072 m - 4 A b 
E l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s 
> Í pteiaudad en 
d e l m u n d o 
Máquinas üe moler, desnieimador^ con sus motores, etc. 
M.uniiiuiriii para raíetalus. Máquinas á e triturar piedras, ote. Í 
^ Representante en la Isla de Cuba í 
^ O T T O I>. D K O O P . Obispo y Cuba, altos del Cable. Tel.;}:?];-,, Habana! 
é 0 1612 alt ts-^i A 
TDiTüRá FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más m m \ h da apiiear. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s s d e r i a » . 
Depósito: Peluquería LA. CEXTRAX», As^u:ar y Obnpli . 
ÍÍ6—ia Mv c usa 
MM01ALÍABEZ fifflA 
ABOÜADO Y iSOTAJi lO 
Abogrado de la Kmpresa D i a r i o de 
te ,M€irina^ y Abobado y Notario del 
Centro Asiuriauo, 
OÜBA 29. altos. 
A. 
DR. HERNANDO SE^üT 
C A T E D R A T I C O D E L.A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del I'erk* 
BRONQUIOS V G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C. 1500 2«- lMy 
D r . .Manuo i D e i ü n . 
Médico de Mfioa 
Consultas de 12 A 3. — Chacón 31, e^autra 
& Aguacate. — Telérono 910. 
A . 
REVOLUCION EN FRANGIA 
E s la que ha armado L E REVB 
D E S DAMES, veodieoido en <>sta sus 
sombreros de verano para damas, mo' 
délo parisién, de $•1-24 en adelante. 
No hay quien coai esta casa pued* 
oompe-tir. 
UN T A L L E E L E G A N T E 
lo haoe mieafcro oonset MISTERIO, 
qu» además de elegante es cómodo y 
solamente vale por medida $5-00 Y 
de todas formas, $3-00; pase se con-
vencerá en L E R E V E D E S DAMES. 
O'Beilíy No. 27, esquina á Habana 
C. 1476 (alt 10-2 
T i 
Remedio 
de los Callos 
D e p ó s i t o D r a g o n e s n ú m . 8o. 
alt 15-18Ab 58-25 
FILTRO " B R 0 W N L 0 W , , 
con ó sin cámara para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para su venta en las principales LooeríM 
Drogruertas, Farmacias y ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla d« Oaba: 
H E B M A N N S C H U R H O P F A Co. Ltd. 
de Bírmingham. 
Representante en la Habana P- Ramo* 
Mercaderes, 15, altos. 2790 78-21 F 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables er £1 Pasaje, 
íueta 32. entre Teniente Rey y ObrapJ»-
C. 1563 2 6 - l M y . . 
BE GALFEZ m i l 
í m o o t e n c i a . - -Pórdí* 
d a s seminales. —Este* 
rilidad.- Venéreo.—Sí* 
f i f i s v Hernias o oue-
D r a o u r a s . 
Oc.isultas ao 11 & i y ae J » J 
4 » ÜABAMA. *-
C. 1580 25-1^2^— 
Uu^reat» y Katereotljpta 
del D I A R I O I) K I . A M A II í ̂  
